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ABSTRACT
  
  
At the present time the National University of Colombia (Manizales) is working in three physical areas
denominated Campus, they are distributed in different regions of the city, which generates a problem of transport
for the students in their displacements to the Campus, (Their homes to Campus La Nubia). With the manifested
situation, was carried out a diagnosis and analysis of the current situation of the transport for the students to
establish the tendencies of unsatisfied demand generated for the arrival and exit of students from Campus in
mention. The methodology consisted on gathering the existent information related with the public transportation
and university students, the schedules of class and the affected careers (population of the Campus the Nubia), a
survey format was used in which students settled down schedules to find the unsatisfied demand as much for the
arrival as for the exit of the Campus.  The opposing results evidence problems especially for the students in the
arrivals, reason why they thought about solutions for the University and for the public transportation to improve the
problem of appropriate displacement. Additionally a valuable information is contributed to the University and the
Municipality with the purpose of helping in the studies of origin and destination that at the moment they are carried
out  to look for a benefit for the students and transporters in the design of new routes. 
  
  
RESUMEN
En la actualidad la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales se encuentra funcionando en tres zonas
físicas denominadas Campus, distribuidas en diferentes regiones de la ciudad, lo cual genera un problema de
transporte para los estudiantes tanto en sus desplazamientos entre Campus, como desde sus hogares al Campus de
la Nubia. Con la situación manifestada, se planteó realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual del 
transporte para los estudiantes con el cual se busca establecer las tendencias de demanda insatisfecha generada para
la llegada y salida de los estudiantes del Campus en mención, la metodología manejada consistió en recolectar la
información existente relacionada con el transporte público y universitario, los horarios de clase y las carreras
afectadas (población del Campus la Nubia), se utilizó un formato de encuesta en el cual se establecieron horarios
para encontrar la demanda insatisfecha tanto para la llegada como para la salida del Campus.  Los resultados
encontrados evidencian un problema de cupos para los estudiantes especialmente para las llegadas, por lo cual se
plantearon soluciones tanto de la Universidad como del transporte público para mejorar el problema de
desplazamiento adecuado. Adicionalmente se aporta una información valiosa para la Universidad y el Municipio
con el propósito de ayudar en los estudios que actualmente se realizan de origen y destino para así buscar un
beneficio para los estudiantes y transportadores en el diseño de nuevas rutas. 
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual del transporte para los estudiantes de la Universidad
Nacional Sede Manizales Campus La Nubia, la cual fue donada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y funciona desde
1999; ésta presenta una proyección muy importante, puesto que posee un área útil muy amplia y se proyecta como la zona principal de la
Universidad, hasta el punto que se estudia la posibilidad a largo plazo de ubicar las plantas de procesos químicos y trasladar la carrera de
Ingeniería Química que cuenta con cerca de 467 estudiantes, aparte de las cuatro (4) carreras que allí operan actualmente: Ing. Electrónica,
Ing. Eléctrica, Ing. Física y Matemáticas, con aproximadamente 1118 estudiantes; aunque dicha población no es muy grande se realizó una
proyección de los estudiantes a tener en cuenta en los próximos años.
El sistema de transporte que funciona actualmente con buses públicos y universitarios posee algunas carencias y desventajas para los
estudiantes del Campus, las cuales se analizarán con el fin de encontrar una solución o proponer una optimización de los sistemas actuales.
Para este trabajo se realizó una encuesta que permitió conocer los medios de transporte más utilizados por los estudiantes que van al
Campus de la Nubia, allí se trata de mostrar las condiciones actuales de las rutas que son de importancia para su desplazamiento.
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1. DIAGNÓSTICO
1.1  GENERALIDADES DE LA SEDE
La Sede Manizales ofrece en la actualidad doce (12) programas académicos de pregrado1. Los programas más recientes son Ingeniería Física,
Construcción y Matemáticas, cuya apertura fue en el período comprendido entre 1998 – 2000, y que han sido de gran acogida en el área de
influencia de la Universidad1.
Del primer semestre de 1998 al segundo semestre de 2000 la sede ha incrementado su planta estudiantil en un 27%, lo que demuestra un
crecimiento no sólo por los nuevos programas académicos sino por el  incremento en los cupos de los programas tradicionales.
El número de estudiantes de pregrado matriculados en el segundo semestre de 2000 es de 4.567 de los cuales 1118 corresponden a las carreras
que se encuentran en el campus de la Nubia.
 Programas académicos de pregrado :
 
Facultad de Ciencias y Administración       Facultad de Ingeniería y  Arquitectura
Administración de Empresas (Diurna)               Ingeniería Eléctrica
Administración de Empresas (Nocturna)           Ingeniería Industrial
Administración de Sistemas Informáticos          Ingeniería Química
                                                                       Ingeniería Electrónica
                                                                       Ingeniería Física
                                                                       Construcción
                                                                       Matemáticas
                                                                       Arquitectura
                                                                       Ingeniería Civil
 
En los programas de postgrados se encuentran catorce (14) de ellos entre Especializaciones y Maestrías con un número de 120 estudiantes
matriculados para el 2º semestre de 2000.1
 
1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Los estudiantes del campus de la Nubia, tienen la necesidad de desplazarse desde diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el campus de
Palogrande (Ver Figura 1); por lo tanto se ven obligados a transportarse en vehículos públicos, universitarios y propios; siendo los dos
primeros los más utilizados.
Como consecuencia de lo anterior se deduce que el problema básico consiste en la manera de buscar el desplazamiento rápido, económico y
seguro, que les permita cumplir con los horarios establecidos y así mismo evitar las interrupciones de clase. Este último problema se 
solucionaría de una manera fácil, simplemente con dictar la totalidad de las materias de asistencia común en cada uno de los campus, sin
embargo esto es un proceso complicado debido a la falta de espacio en algunas instalaciones y al aumento de la planta docente.
Dentro de las soluciones a buscar, no sólo se debe tener en cuenta la posición de la Universidad, sino también la parte económica y de
bienestar para los estudiantes quienes son los que sufren las consecuencias de las deficiencias de transporte que se presentan en algunas de las
horas claves para sus desplazamientos. 
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OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las rutas de buses al Campus de la Nubia o sus alrededores.
 Determinar y analizar las fallas y las mejoras al sistema de rutas tanto de la Universidad como de las rutas
públicas hacia dicha sede.
 Analizar los recorridos de cada una de las rutas con el fin de encontrar las   causas por las cuales a los
estudiantes no les sirven muchas de éstas.
 Proponer soluciones al sistema de transporte para que la población estudiantil cuente con un mejor servicio
hacia dicha sede y no se le presenten contratiempos como interrupción de clases y retrasos en el inicio de sus
actividades.
 Analizar la demanda estudiantil en comparación con la oferta de transporte que brinda la Universidad y las
empresas del Municipio, mediante inventarios de parque automotor, encuestas y otras metodologías.
 Realizar recomendaciones con miras al mejoramiento del servicio.
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3. METODOLOGÍA
3.1  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE
Inicialmente se realizó una visita a cada uno de las entidades involucradas en el proceso de diagnóstico como son la Universidad
Nacional y las empresas transportadoras que prestan un servicio de buses que cumplan con la condición de pasar cerca o por el
Campus Palogrande y con destino igualmente cerca o por el Campus de la Nubia encontrándose la siguiente información.
1. Universidad Nacional, oficina de Planeación.  Allí se encontró la información de estudiantes matriculados por semestre para las
carreras de Ing. Electrónica, Ing. Eléctrica, Ing. Física y Matemáticas desde el año 1998 al año 2000; igualmente la relación de
empleados que laboran en el Campus de la Nubia. En el anexo A se presenta la información general de la sede tomada del Plan
Estratégico y de Desarrollo 2000 – 2003.
2. Centro de Cómputo.  Se obtuvo un registro del sistema académico con los cupos inscritos y horarios para el primer semestre del
2000 de las carreras en mención con las cuales se obtuvieron las horas con mayor demanda teórica de estudiantes y el
comportamiento semanal. En el anexo B y C se presenta la información de cupos y horarios de los estudiantes del Campus La
Nubia y la demanda teórica horaria semanal.
3. Municipio de Manizales. La Secretaría de Tránsito y Transporte (unidad de transporte público) del Municipio de Manizales,
proporcionó las rutas aprobadas mediante resolución para las empresas Gran Caldas, Autolegal,  Socobuses, y Serviturismo que son
los que poseen rutas con las características descritas al inicio de la metodología, además se obtuvo la siguiente información: 
 
   Número de la ruta
   Lugar de despacho
   Recorrido
   Tipo de vehículo
  Frecuencia
  Horario de servicio
En el anexo D se describen las rutas autorizadas por el Municipio de Manizales para la prestación del servicio de transporte público.
4. Empresas de transporte público. Con la información obtenida se procedió a visitar cada una de las empresas con el fin de
corroborar o actualizar la información, encontrándose en efecto una gran deficiencia de la misma por parte del Municipio en cuanto
a las frecuencias de despacho  y a los horarios de servicio.
 
3.2 TRABAJO DE CAMPO
Con la descripción de las rutas, se determinaron las caminatas originadas para los estudiantes de acuerdo con el lugar de acceso al
transporte y de descenso del mismo, teniendo en cuenta las distancias entre los Campus Palogrande y El Cable y entre los lugares
de descenso y el Campus de la Nubia.  Para tal efecto se tomaron  tiempos de recorrido a pie para cada tramo.
Se realizó un recorrido en cada una de las rutas para determinar los tiempos entre los terminales y los puntos de acceso para los
estudiantes. Con la información anterior se calcularon las horas de paso por dichos sitios,  basados en los horarios de servicio, las
frecuencias de despacho y los tiempos de recorrido. En el Anexo E se muestran los horarios de salida, las  frecuencias, los tiempos
de recorrido por tramos y  las horas de paso y llegada a los puntos de interés para los estudiantes, tanto de las rutas públicas como
de la Universidad.
En las figuras 2 y 3 se presentan los Planos indicando los recorridos de    caminatas con sus respectivas distancias y tiempos;
además los trazados de las rutas de servicio público con destino en la  zona de interés.
Figura 2
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Figura 3 
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  Así mismo se efectuaron conversaciones con algunos de los conductores de cada una de las empresas con el fin de corroborar los
datos obtenidos y precisarlos según sus experiencias.
Un aspecto importante a tener en cuenta, es que la mayoría de las empresas han determinado la frecuencia y el recorrido de sus
rutas basados en la experiencia práctica y nunca han realizado un estudio de demanda.
 
3.3  DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Se realizó un número de encuestas que permitiera obtener resultados confiables y de acuerdo con las posibilidades económicas. Para
este caso se realizaron 290 encuestas correspondientes al 26% de la población existente en el Campus de la Nubia para las carreras
que allí funcionan.
 
3.4. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POR MEDIO DE ENCUESTAS
Se realizaron diferentes modelos de encuesta con el fin de identificar el número de preguntas necesarias, las cuales permitieran una
fácil codificación y que a su vez brindaran la información para buscar una solución o alternativa al problema del transporte.
Después de varias revisiones se obtuvo un formato único con dos preguntas concretas como se muestra en el anexo F.
Los horarios establecidos en el formato obedecen a las horas en que los estudiantes deben estar en el Campus, a fin de iniciar
puntualmente sus clases, e igualmente para las horas de salida.
Una vez obtenido el modelo se procedió a realizar una encuesta piloto que sirviera de elemento evaluador del mismo, para así poder
determinar la factibilidad de continuar con las encuestas de la muestra. Los resultados encontrados fueron satisfactorios, ya que las
dudas presentadas fueron mínimas (20%), por lo tanto se determinó continuar con el proceso.
La recolección de información  se realizó de manera aleatoria en el Campus de la Nubia a los estudiantes que se encontraron en las
diferentes dependencias (cafetería, salones y zonas comunes). 
  
 
3.5  DETERMINACIÓN DE LA OFERTA
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Para caracterizar la oferta de servicio de transporte se tuvieron en cuenta: 
 
 · Rutas ofrecidas por el transporte público.
 · Ruta ofrecida por la Universidad.
Las rutas ofrecidas por el transporte público en su gran mayoría primero cruzan el centro de la ciudad, razón por la cual la
capacidad disponible para los estudiantes se ve disminuida cuando el abordaje se produce en el sitio denominado el Cable o en el
Campus Palogrande como se muestra en las figuras 4, 5, 6 y 7.
La ruta ofrecida por la Universidad tiene una trayectoria que inicia en el Campus Palogrande, pasa por el Campus El Cable y
posteriormente se dirige al Campus La Nubia y viceversa.
Figura 4 
Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 
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4.  ANÁLISIS BÁSICO DE LA INFORMACIÓN
4.1 INFORMACIÓN TEÓRICA
Con la información del centro de cómputo de la Universidad, se generaron tablas de demanda horaria semanal con
las siguientes características: 
 
  Horario de clase
  Número de cupos por carrera.
En los anexos B  y C se muestran las tablas mencionadas.
4.2.  INFORMACIÓN DE CAMPO
4.2.1.  Rutas Públicas
Con los resultados obtenidos de los cuadros mostrados en los Anexos B y C, y teniendo en cuenta las horas pico y
las de mayor demanda de estudiantes se realizaron las tablas por cada ruta para determinar horas de salida, hora de
paso por el sitio de acceso para el estudiante, y hora de llegada al Campus de la Nubia incluyendo en ésta los
tiempos de caminata, dependiendo de la ruta tomada.  Estos cálculos aparecen en el Anexo E.
Con base a la experiencia práctica se determinó que el tiempo de llegada de un estudiante a la clase es de veinte
(20) minutos antes y cinco (5) minutos después; por lo tanto se calcularon de acuerdo a este rango para la llegada,
el número de buses y colectivos por cada ruta que sirven a los estudiantes, sin embargo se debe aclarar que la
capacidad disponible para los estudiantes que van al Campus de la Nubia (según informaciones de los
conductores)  es aproximadamente de seis  (6) asientos lo cual equivale a un 20% de la capacidad de la buseta en
las horas pico.
Para las horas normales se consideró una disponibilidad del 40%.  Estos factores anteriores se tuvieron en cuenta
en el momento de calcular la oferta de las rutas públicas. El 40% también se consideró en las horas de las 6 a las 7
de la mañana y de 1 a 2 de la tarde, esto debido a que los estudiantes toman el transporte desde sus casas y no de la
Universidad (Campus Palogrande) o de El Cable.
La razón de los factores anteriores obedece a diferentes causas como son:
 
 · A esta altura del recorrido (Campus Palogrande o Campus El Cable) el vehículo ha cruzado el
centro y la mayor parte residencial de la ciudad ocasionando que su ocupación esté en los límites.
 · La zona donde se encuentra ubicado el Campus de la Nubia, está influenciada por una zona
industrial, zona estudiantil (SENA y colegios) y diferentes barrios; a los cuales les sirven las mismas
rutas.  Por lo tanto la demanda por parte de las personas que no se dirigen al Campus de la Nubia es
alta.
4.2.2. Ruta de la Universidad.
En la actualidad la Universidad cuenta con un bus y una buseta para realizar todo lo que tiene que ver con las
actividades de la institución.  Como programa de transporte se tiene estipulado uno de los dos automotores para
desplazar los estudiantes hacia el Campus de la Nubia de la siguiente manera:
Hora de salida de la universidad  7:30 AM.
Frecuencia:  Un bus cada 1 hora.
Tipo de recorrido circular  (Campus Palogrande – Campus La Nubia, Campus La Nubia – Campus Palogrande).
CAPITULO 4
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Tiempo de recorrido aproximado: 1 hora.
Capacidad del Bus = 31 sentados mas 10 a 15 de pie = 41 a 46
Capacidad de la Buseta = 24 sentados.
Es de resaltar que el vehículo que mayor disponibilidad de tiempo presenta para este servicio es la buseta.
4.3.  INFORMACIÓN DE ENCUESTAS.
Una vez realizadas las encuestas se procedió a procesarlas a fin de determinar las características actuales de la
demanda de transporte por parte de los estudiantes. Para el análisis se tuvo en cuenta sólo aquellas encuestas que
fueron bien diligenciadas, es decir, cuando el número de llegadas y salidas del Campus La Nubia eran iguales; las
que cumplieron este requisito fueron un total de 225 correspondiente al 20% del tamaño de la población. Las 65
restantes (22.4% del tamaño de la muestra) se descartaron por diferentes razones entre las cuales se puede
mencionar la falta de seriedad para asumir la encuesta, el entendimiento de la hora de llegada como entradas a
clase aun sin tener que ver con transporte, el olvido para marcar las  horas de salida, entre otros.
Con información de la división de Planeación se obtuvieron datos históricos de los estudiantes matriculados con
los cuales se realizaron algunas proyecciones; es importante aclarar que el crecimiento de la población estudiantil
se ha incrementado debido a la aparición de nuevos programas curriculares en esta Sede tal como lo son Ingeniería
Física y Matemáticas.
La demanda generada por empleados y profesores no es significativa con respecto a la generada por los estudiantes,
por lo cual no es incluida dentro del estudio.
El transporte propio se tuvo en cuenta con fines ilustrativos, con el fin de mostrar la  poca incidencia que tiene
sobre el total de estudiantes que requieren movilizarse.
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INFORMACIÓN TEÓRICA
La capacidad horaria de las rutas por cada empresa es insuficiente para los estudiantes, específicamente en las horas para entrar a clase, esto debido a que la demanda se concentra en un rango de tiempo de
aproximadamente 25 minutos, con el fin de llegar a tiempo a la hora de clase.  Durante estos intervalos la oferta ofrecida es insuficiente para algunas horas.
El servicio ofrecido por la Universidad es insuficiente para la demanda de estudiantes, adicional a lo anterior, el horario de salida de la buseta les sirve a los estudiantes que van hacia el Campus de la Nubia
pero no a los que deben llegar a clase en el Campus Palogrande puesto que de acuerdo a las horas de salida, los estudiantes llegarían con 10 minutos de retraso a este último.
En las horas diferentes a las 7:00 am. de la semana y las 2:00 pm  (horas de entrada a clase)  de los días Martes, Jueves y Viernes, la demanda no
presenta problemas desde el punto de vista teórico, sin embargo para efectos reales se deben tener en cuenta diferentes causas por las cuales, a pesar de que el servicio de oferta es suficiente en esos horarios,
muchos estudiantes no logran llegar a tiempo:
 
* Cuando el servicio es prestado por la buseta y no por el bus, hay un promedio de 21 cupos que quedan por fuera
* Las rutas que pasan por la universidad y van hacia el Campus de la Nubia por parte de las empresas no poseen la frecuencia ni la capacidad necesaria para satisfacer la demanda de las horas
mencionadas (7 am y 2 pm).
* Las rutas que pasan por el Cable, a pesar de contar con una buena frecuencia, no poseen la capacidad necesaria para satisfacer la demanda de los estudiantes, debido a que son rutas que cuando pasan
por el Cable llevan su capacidad casi a límite lo cual es bien sabido por los estudiantes.
* Sumado al punto anterior se tiene que para acceder desde Palogrande a las rutas que pasan por el Cable se debe realizar una caminata de mínimo 8 minutos, lo cual influye de manera importante en la
toma de decisión por parte del estudiante.
 * La única ruta por parte de las empresas que arriba hasta el Campus de la Nubia, es la de Gran Caldas, por lo cual las restantes implican para el estudiante caminatas de 10, 6 y 2 minutos en el
arribo al Campus, dependiendo del servicio tomado.  Pero esta ruta no tiene la frecuencia ni la capacidad necesaria para satisfacer los requerimientos de los estudiantes, por lo tanto éstos requieren
un tiempo mayor o igual a 35 minutos (en la condición más crítica) incluido el tiempo de viaje para llegar al Campus en estos casos. Los 35 minutos resultan de sumar los 8 minutos de caminata del
Campus Palogrande al Cable más los 17 minutos del tiempo de viaje hasta el cruce con la vía al Magdalena y los 10 minutos de caminata hasta el Campus La Nubia.
La mayor pérdida de tiempo para las rutas de las empresas, la constituye el paso por el centro de la ciudad, ya que se produce una convergencia por determinadas carreras (19 y 20) ocasionando en repetidas
ocasiones, retrasos con respecto a los tiempos promedio estipulados para el recorrido, esta razón es una de las adicionales que perjudica a los estudiantes que necesitan desplazarse con un tiempo mínimo para
llegar a la clase.
La demanda teórica para las 10 a.m. se calculó teniendo en cuenta la población estudiantil que ya se encuentra en el Campus de la Nubia de acuerdo con su horario de clase.
 
5.2  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Una vez analizadas las encuestas se procedió a procesarlas para determinar las características actuales de la demanda por parte de los estudiantes del Campus la Nubia para el segundo semestre del año 2000.
Una de las suposiciones con las cuales se trabajaron las estimaciones y proyecciones fue la de asumir que la programación académica permanecerá invariable en el tiempo y con el número actual de carreras.
Es de aclarar que la oferta de transporte se conservó de acuerdo con lo mostrado en el numeral 5.1 correspondiente a los resultados de la información teórica.
Teniendo en cuenta lo anterior se analizarán día a día los resultados de las encuestas debido a que se observaron grandes diferencias, lo cual indica en una primera instancia una carga horaria excesiva en la
programación académica para algunas horas del día y en especial en las mañanas.
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En las tablas 1 a 4 y figuras 8 a 10 se presentan las proyecciones y la información obtenida de las encuestas y las estimaciones de demanda de transporte actual en las tablas 5 y 6. 
 
 
 
Tabla 1. Estudiantes matriculados en los programas de pregrado (1998 -
2000) 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales
Programas
Académicos
/ Semestre
1998 1999 2000
1er 2o 1er 2o 1er 2o
Administración
de
Empresas
(Diurna)
440 454 493 475 482 492
Administración
de
Empresas
(Nocturna)
515 530 538 537 529 519
Arquitectura403 408 437 442 439 470
Ingeniería
Civil 536 550 601 604 616 604
Ingeniería
Eléctrica 355 371 414 425 443 462
Ingeniería
Industrial 459 482 516 538 548 551
Ingeniería
Química 450 447 462 458 467 496
Ingeniería
Electrónica398 437 473 491 526 547
Administración
de
Sistemas
Informáticos
41 87 136 172 215 224
Ingeniería
Física    28 71 78
Construcción   31 58 93
Matemáticas    30 31
Total 3.597 3.766 4.070 4.201 4.424 4.567
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Tabla 2. PROYECCION DEL NUMERO DE
ESTUDIANTES AL AÑO 2005
Con la regresión obtenida se elabora la proyección
indicada
AÑO SEMESTRE POBLACIONESTUDIANTIL
2001 1o 48002o 5000
2002 1o 52002o 5400
2003 1o 56002o 5800
2004 1o 60002o 6200
2005 1o 64002o 6600
FIG 9 
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FIG 10
 
 
Tabla 3  Estudiantes matriculados en los programas de
pregrado (1998 - 2000) CAMPUS LA NUBIA
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales
Programas
Académicos
/
Semestre
1998 1999 2000
1er 2o 1er 2o 1er 2o
Ingeniería
Eléctrica355 371 414 425 443 462
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Ingeniería
Electrónica398 437 473 491 526 547
Ingeniería
Física    28 71 78
Matemáticas    30 31
Total 753 808 887 944 1.070 1.118
Información proporcionada por el Plan
Estratégico y de desarrollo 2000 - 2003
 
 
 
Tabla 4 PROYECCION DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE
PREGRADO DEL CAMPUS LA NUBIA
AÑO SEMESTREléctrica ElectrónicaFísica MatemáticasSumatoria
2001 1 er 487 582 85 32 1.1862 o 509 612 92 33 1.246
2002 1 er 531 641 99 34 1.3052 o 553 670 106 35 1.364
2003 1 er 574 700 113 36 1.4232 o 596 729 120 37 1.482
2004 1 er 618 759 127 38 1.5422 o 640 788 134 39 1.601
2005 1 er 662 818 141 40 1.6612 o 683 847 148 41 1.719
TOTALES 5853 7146 1165 365 14.529
  
 
 
 
Tabla 5 RESUMEN DE LA INFORMACION OBTENIDA EN LAS ENCUESTAS
                      
                      
DEMANDA DE TRANSPORTE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS PARA LLEGAR AL CAMPUS (SIN
EXPANDIR)         
                      
                      
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL SEMANAL
LLEGA TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR
6.30 - 7 90 0 5 55 0 5 50 0 2 58 0 4 56 0 2 29  2 338 0 20
7.30 - 8 39 4 0 41 9 7 49 4 3 63 7 6 68 12 5 16  2 276 36 23
8.30 - 9 8 0 0 17 4 0 28 7 0 28 6 2 18 4 0 7  0 106 21 2
9.30 - 10 15 0 0 18 1 3 28 5 2 19 1 4 10 1 1 8  0 98 8 10
10.30 -
11 2 0 0 3 1 0 5 0 0 1 1 0 2 0 0 0  0 13 2 0
11.30 -
12 12 0 0 18 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0  0 35 0 4
12.30 - 1 2 0 0 2 0 0 8 0 0 2 0 0 4 0 0 1  0 19 0 0
1.30 - 2 71 7 3 79 7 7 68 2 6 82 7 5 55 5 4 7  0 362 28 25
2.30 - 3 5 1 0 3 3 0 6 1 0 18 3 0 14 1 1 0  0 46 9 1
3.30 - 4 16 2 0 37 7 3 40 6 2 42 7 1 33 6 2 0  0 168 28 8
4.30 - 5 2 0 1 3 1 1 3 11 0 2 2 1 2 1 0 0  0 12 15 3
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5.30 - 6 21 0 2 5 0 2 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0  0 37 0 4
TOTAL
DIARIO 283 14 11 281 33 32 287 36 15 324 34 23 267 30 15 68 0 4 1510 147 100
                      
                      
DEMANDA DE TRANSPORTE POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS PARA SALIR DEL CAMPUS (SIN
EXPANDIR)         
                      
                      
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL
SALIDA TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR
6.30 - 7                   0 0 0
7.30 - 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0
8.30 - 9 26 3 5 3 0 0 10 4 0 5 1 0 7 2 0 6 0 0 57 10 5
9.30 - 10 33 3 0 15 1 2 20 7 2 19 1 2 36 4 0 14 0 0 137 16 6
10.30 -
11 7 3 1 18 1 2 17 2 1 21 5 1 15 7 1 6 0 0 84 18 6
11.30 -
12 58 4 2 73 2 4 76 3 3 64 2 4 66 4 2 14 0 1 351 15 16
12.30 - 1 14 0 0 34 0 0 19 0 2 42  3 20  3 12 0 3 141 0 11
1.30 - 2 1 0 0 13 0 0 15 0 0 30 0 0 2 0 1 6 0 0 67 0 1
2.30 - 3 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 13 2 1
3.30 - 4 25 7 2 17 1 1 15 3 0 14 0 2 12 0 0 0 0 0 83 11 5
4.30 - 5 11 0 0 13 0 1 18 0 0 13 0 0 15 1 1 6 0 1 76 1 3
5.30 - 6 35 3 5 84 4 6 63 2 3 72 3 5 62 5 4 2 0 0 318 17 23
6.30 - 8 49 0 6 44 0 2 48 0 4 66 0 5 31 0 1 1 0 0 239 0 18
TOTAL 263 24 21 318 10 18 302 21 15 346 12 23 276 23 13 67 0 5 1572 90 95
                      
TP- TRANSPORTE PUBLICO  TU- TRANSPORTE UNIVERSITARIO  TPR- TRANSPORTE PROPIO           
 
 
 
Tabla 6 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CAMPUS DE LA NUBIA SEMESTRE 02 - 2000
                      
Número de estudiantes matriculados en el campus de la Nubia :  II Semestre del 2000 = 1118             
Número de estudiantes encuestados en el campus de la Nubia : II Semestre del 2000 = 291 100%            
Número de encuestas bien diligenciadas tenidas en cuenta : II Semestre del 2000 = 225 77%            
Porcentaje con respecto a la población: 20,13%            
Factor de Expansión              
F.E. = 4,96889                    
                      
ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL PARA LA
LLEGADA                
                      
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL SEMANAL
LLEGA TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR
6.30 - 7 447 0 25 273 0 25 248 0 10 288 0 20 278 0 10 144 0 10 1679 0 99
7.30 - 8 194 20 0 204 45 35 243 20 15 313 35 30 338 60 25 80 0 10 1371 179 114
8.30 - 9 40 0 0 84 20 0 139 35 0 139 30 10 89 20 0 35 0 0 527 104 10
9.30 - 10 75 0 0 89 5 15 139 25 10 94 5 20 50 5 5 40 0 0 487 40 50
10.30 -
11 10 0 0 15 5 0 25 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 0 65 10 0
11.30 - 60 0 0 89 0 20 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 174 0 20
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12
12.30 - 1 10 0 0 10 0 0 40 0 0 10 0 0 20 0 0 5 0 0 94 0 0
1.30 - 2 353 35 15 393 35 35 338 10 30 407 35 25 273 25 20 35 0 0 1799 139 124
2.30 - 3 25 5 0 15 15 0 30 5 0 89 15 0 70 5 5 0 0 0 229 45 5
3.30 - 4 80 10 0 184 35 15 199 30 10 209 35 5 164 30 10 0 0 0 835 139 40
4.30 - 5 10 0 5 15 5 5 15 55 0 10 10 5 10 5 0 0 0 0 60 75 15
5.30 - 6 104 0 10 25 0 10 5 0 0 45 0 0 5 0 0 0 0 0 184 0 20
TOTAL
DIARIO 1406 70 55 1396 164 159 1426 179 75 1610 169 114 1327 149 75 338 0 20 7503 730 497
                      
                      
                      
ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL PARA LA
SALIDA                
                      
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL
SALIDA TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR
6.30 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.30 - 8 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 30 0 0
8.30 - 9 129 15 25 15 0 0 50 20 0 25 5 0 35 10 0 30 0 0 283 50 25
9.30 - 10 164 15 0 75 5 10 99 35 10 94 5 10 179 20 0 70 0 0 681 80 30
10.30 -
11 35 15 5 89 5 10 84 10 5 104 25 5 75 35 5 30 0 0 417 89 30
11.30 -
12 288 20 10 363 10 20 378 15 15 318 10 20 328 20 10 70 0 5 1744 75 80
12.30 - 1 70 0 0 169 0 0 94 0 10 209 0 15 99 0 15 60 0 15 701 0 55
1.30 - 2 5 0 0 65 0 0 75 0 0 149 0 0 10 0 5 30 0 0 333 0 5
2.30 - 3 15 5 0 20 5 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 65 10 5
3.30 - 4 124 35 10 84 5 5 75 15 0 70 0 10 60 0 0 0 0 0 412 55 25
4.30 - 5 55 0 0 65 0 5 89 0 0 65 0 0 75 5 5 30 0 5 378 5 15
5.30 - 6 174 15 25 417 20 30 313 10 15 358 15 25 308 25 20 10 0 0 1580 84 114
6.30 - 8 243 0 30 219 0 10 239 0 20 328 0 25 154 0 5 5 0 0 1188 0 89
TOTAL 1307 119 104 1580 50 89 1501 104 75 1719 60 114 1371 114 65 333 0 25 7811 447 472
                      
TP- TRANSPORTE PUBLICO TU- TRANSPORTE UNIVERSITARIO TPR- TRANSPORTE PROPIO           
 
Tabla 7. CAPACIDAD DISPONIBLE EN CUPOS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LAS RUTAS
PARA LAS LLEGADAS. SEMESTRE 02 - 2000
Considerando solo servicio de busetas, inclusive la de la Universidad
               
               
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL SEMANAL
LLEGA TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU
6.30 - 7 246 0 246 0 246 0 246 0 246 0 246 0 1476 0
7.30 - 8 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
8.30 - 9 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
9.30 - 10 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
10.30 - 11 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
11.30 - 12 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 1398 0
12.30 - 1 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 1398 0
1.30 - 2 233 24 233 24 233 24 233 24 233 24 233 0 1398 120
2.30 - 3 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
3.30 - 4 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
4.30 - 5 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
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5.30 - 6 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 1110 0
TOTAL
DIARIO 2425 192 2425 192 2425 192 2425 192 2425 192 2425 0 14550 960
               
               
               
 HORA NORMAL HORA PICO MAÑANA HORA PICO TARDE        
 Nº de Busetas o Buses Nº de Busetas o Buses Nº de Busetas o Buses         
SOCOBUSES 10 14 16         
AUTOLEGAL 5 8 7         
GRAN
CALDAS 6 6 6         
SUMATORIA 21 28 29         
               
               
 HORA NORMAL HORA PICO MAÑANA HORA PICO TARDE         
 Nº de Busetas o Buses Nº de Busetas o Buses Nº de Busetas o Buses         
SERVITURISMO 7 9 7         
SIDERAL 3 4 4         
               
La capacidad de carga para las Horas Normales es =  (21 Vehiculos x 30 Pasajeros + 7 Vehiculos x 19 Pasajeros + 3 Vehiculos x 55 Pasajeros) x 0,4 ( Ocupación estudiantes) 371
La capacidad de carga para las Horas Pico (mañana 6-7 am )es = (28 Vehiculos x 30 Pasajeros + 9 Vehiculos x 19 Pasajeros+4 Vehiculos x 55 Pasajeros ) x 0,4 ( Ocupaciónestudiantes)  492
La capacidad de carga para las Horas Pico (tarde 1-2
pm) es =  
(29 Vehiculos x 30 Pasajeros + 7 Vehiculos x 19 Pasajeros + 4 Vehiculos x 55 Pasajeros) x 0,4 ( Ocupación
estudiantes)  467
               
CAPACIDAD DISPONIBLE EN CUPOS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE LAS RUTAS
PARA LAS SALIDAS. SEMESTRE 02 - 2000
Considerando solo servicio de busetas, inclusive la de la Universidad
               
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL
SALIDA TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU
6.30 - 7 246 0 246 0 246 0 246 0 246 0 246 0 1476 0
7.30 - 8 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
8.30 - 9 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 1110 0
9.30 - 10 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
10.30 - 11 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 1110 0
11.30 - 12 233 24 233 24 233 24 233 24 233 24 233 0 1398 120
12.30 - 1 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 1398 0
1.30 - 2 233 24 233 24 233 24 233 24 233 24 233 0 1398 120
2.30 - 3 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 1110 0
3.30 - 4 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
4.30 - 5 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 185 0 1110 0
5.30 - 6 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 0 1110 120
6.30 - 8 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 233 0 1398 0
TOTAL 2658 144 2658 144 2658 144 2658 144 2658 144 2658 0 15948 720
               
TP- TRANSPORTE PUBLICO TU- TRANSPORTE UNIVERSITARIO TPR- TRANSPORTE PROPIO        
 
Tabla 8 DEMANDA INSATISFECHA PARA LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN LLEGAR AL CAMPUS DE LA NUBIA. SEMESTRE 02 - 2000
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(Esta tabla se obtiene de restar la Tabla 6 "Estimación de la demanda actual" de la Tabla 7 "Capacidad disponible en cupos"
)     
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
LLEGA TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU
6.30 - 7 -201 0 -27 0 -2 0 -42 0 -32 0 102 0
7.30 - 8 -9 4 -19 -21 -58 4 185 -11 -153 -36 105 0
8.30 - 9 145 24 101 4 46 -11 185 -6 96 4 150 0
9.30 - 10 110 24 96 19 46 -1 185 19 135 19 145 0
10.30 - 11 175 24 170 19 160 24 185 19 175 24 185 0
11.30 - 12 173 0 144 0 228 0 233 0 213 0 233 0
12.30 - 1 223 0 223 0 193 0 233 0 213 0 228 0
1.30 - 2 -120 -11 -160 -11 -105 14 233 -11 -40 -1 198 0
2.30 - 3 160 19 170 9 155 19 185 9 115 19 185 0
3.30 - 4 105 14 1 -11 -14 -6 185 -11 21 -6 185 0
4.30 - 5 175 24 170 19 170 -31 185 14 175 19 185 0
5.30 - 6 81 0 160 0 180 0 185 0 180 0 185 0
TOTAL -249 -11 -204 -42 -180 -48 -42 -38 -204 -42   
DIARIO -260 -247 -228 -80 -247  
             
DEMANDA INSATISFECHA PARA LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN SALIR DEL CAMPUS DE LA NUBIA. SEMESTRE 02 - 2000
             
(Esta tabla se obtiene de restar la Tabla 6 "Estimación de la demanda actual" de la Tabla 7 "Capacidad disponible en cupos"
)     
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
SALIDA TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU
6.30 - 7 246 0 246 0 246 0 246 0 246 0 246 0
7.30 - 8 180 24 185 24 180 24 185 24 165 24 185 0
8.30 - 9 56 -15 170 0 135 -20 160 -5 150 -10 155 0
9.30 - 10 21 9 110 19 86 -11 91 19 6 4 115 0
10.30 - 11 150 -15 96 -5 101 -10 81 -25 110 -35 155 0
11.30 - 12 -55 4 -130 14 -145 9 -85 14 -95 4 163 0
12.30 - 1 163 0 64 0 139 0 24 0 134 0 173 0
1.30 - 2 228 24 168 24 158 24 84 24 223 24 203 0
2.30 - 3 170 -5 165 -5 185 0 185 0 155 0 185 0
3.30 - 4 61 -11 101 19 110 9 115 24 125 24 185 0
4.30 - 5 130 0 120 0 96 0 120 0 110 -5 155 0
5.30 - 6 11 9 -232 4 -128 14 -173 9 -123 -1 175 0
6.30 - 8 -10 0 14 0 -6 0 -95 0 79 0 228 0
TOTAL -34 -46 -284 -5 -278 -41 -328 -30 -133 -51   
DIARIO -79 -289 -319 -358 -183  
             
TP- TRANSPORTE PUBLICO TU- TRANSPORTE UNIVERSITARIO        
 
 
Tabla 9 BUSES ADICIONALES, QUE SE NECESITARÍAN PARA SATISFACER LA DEMANDA DE VIAJES EN LOS PERIODOS MAS CRITICOS SEMESTRE 02 - 2000
PARA LLEGAR AL CAMPUS
             
(Esta tabla se obtiene de dividir la demanda insatisfecha para la llegada por 30, busetas de 30
pasajeros )       
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
LLEGA TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU
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6.30 - 7 8  2  2  3  3    
7.30 - 8 3  3 1 5    8 1   
8.30 - 9  1           
9.30 - 10  1           
10.30 - 11  1           
11.30 - 12             
12.30 - 1             
1.30 - 2 5  6  5    2    
2.30 - 3  1           
3.30 - 4   1  2        
4.30 - 5  1    1       
5.30 - 6             
             
             
             
BUSES ADICIONALES, QUE SE NECESITARÍAN PARA SATISFACER LA DEMANDA DE VIAJES EN LOS PERIODOS MAS CRITICOS SEMESTRE 02 - 2000 PARA
SALIR DEL CAMPUS
             
(Esta tabla se
o btiene de
dividir la
demanda
insatisfecha
para la salida
por 30,
busetas de 30
pasajeros ) 
            
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
SALIDA TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU TP TU
6.30 - 7             
7.30 - 8             
8.30 - 9      1       
9.30 - 10         1    
10.30 - 11        1  1   
11.30 - 12 6  9  9  7  8    
12.30 - 1   2    4      
1.30 - 2             
2.30 - 3             
3.30 - 4             
4.30 - 5             
5.30 - 6 2  11  7  9  7    
6.30 - 8 3  2  3  6      
             
TP- TRANSPORTE PUBLICO TU- TRANSPORTE UNIVERSITARIO        
  
 
Los resultados de las encuestas son analizados día a día puesto que se observan grandes diferencias entre éstos, lo cual puede corroborar un problema en la programación académica.
Las llegadas al Campus de la Nubia presentan su caso más crítico el día Lunes entre las 6:30 y 7:00 de la mañana con una demanda insatisfecha de 245 estudiantes, comportamiento similar se presenta también
entre la 1:30 y 2:00 pm. Es decir que este número de estudiantes está llegando tarde a clase o deben tomar el transporte más temprano.
Este comportamiento es repetitivo durante el resto de la semana pero en menor intensidad. Los días Martes, Miércoles y Jueves presentan deficiencias de la demanda con respecto a la oferta entre las 3:30 y 4:30
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pm.
El día Sábado no presenta problemas para los estudiantes tanto en las llegadas como en las salidas del Campus La Nubia, para lo cual no se requiere ningún tipo de correctivo.
Respecto a las salidas el caso más crítico se presenta el Martes entre las 4:30 y   6:00 pm donde se encontró una demanda insatisfecha de 317 cupos para los estudiantes que deben desplazarse a su destino.
Se observa una mayor demanda insatisfecha para las salidas que para las entradas del Campus La Nubia entre los días Martes y Sábado. El servicio de transporte prestado por la Universidad es mínimo pues
sólo alcanza a ser de un 8% para las llegadas, puesto que solo ha sido programado en un sentido unidireccional entre el Campus Palogrande y el Campus La Nubia; mientras que para las salidas, el servicio de
transporte universitario sólo alcanza un valor del  5%.
Con el fin de realizar una comparación entre los resultados obtenidos con las encuestas y los determinados en la parte teórica con los datos suministrados por el Centro de Cómputo, se analizó la demanda
insatisfecha para la llegada al Campus de la Nubia.
Para esta comparación, es importante resaltar que la demanda insatisfecha teórica fue calculada bajo la suposición que el número de estudiantes inscritos en las materias es igual al número de cupos ofrecidos
por la Universidad lo cual en muchos casos no se da. Adicionalmente, se consideró en la parte teórica que los estudiantes arriban a las horas que comienzan las clases, pero se puede dar el caso que  lleguen
antes para desarrollar diferentes actividades de tipo académico, cultural, deportivo, entre otros.
La demanda insatisfecha calculada por medio de las encuestas refleja un comportamiento mas real de la situación del transporte en el Campus La Nubia, no obstante la demanda insatisfecha teórica fue un buen
ejercicio de tipo comparativo con el cual fue posible obtener conclusiones importantes e identificar el problema.
Los resultados arrojaron mayores problemas para los estudiantes en la salida del Campus La Nubia hacia su sitio de destino, pero debe darse mayor prioridad a la entrada de los alumnos pues éstos deben
cumplir con un horario y una serie de compromisos predeterminados por la Universidad.
En el anexo G se muestran las gráficas de demanda y oferta para la llegada y salida al Campus de la Nubia por días. 
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6.  SOLUCIONES PROPUESTAS
Como se presentan dos tipos de problema, el del desplazamiento de estudiantes entre Palogrande y el de los
desplazamientos de los estudiantes entre la casa y el campus de la Nubia, se presentan dos tipos de soluciones.
6.1. Soluciones al desplazamiento entre Palogrande y la Nubia 
 
1. Se recomienda revaluar los horarios de clase para las carreras que están afectadas por el problema de
transporte, de tal manera que se dé una de las siguientes situaciones:
· Que halla un replanteamiento de horarios entre clases consecutivas para facilitar el desplazamiento del
Campus Palogrande al Campus de la Nubia o viceversa, con el fin de evitar el retiro de los estudiantes antes
de la terminación de la clase y la llegada posterior al comienzo de la otra, permitiendo así el transporte de los
estudiantes.
· Que las materias de las carreras ingeniería eléctrica, electrónica matemáticas y física que se encuentran en
el campus de la Nubia  puedan dictarse en su totalidad en el Campus de la Nubia,  reduciendo así la demanda
sólo a las horas de llegada en la mañana, salida y llegada al medio día y salida en la tarde, sin perjudicar los
horarios y el desplazamiento de los estudiantes.
· Programar grupos con sólo estudiantes de estas carreras con clases en el Campus y desplazar al profesor en
los vehículos livianos de la Universidad.
2. En caso de no poder concentrar todas las clases de una carrera en la Nubia, disponer de dos o más automotores
tipo bus, para aumentar la capacidad, que sean para el desplazamiento permanente y que funcionen de manera
contraria en los mismos horarios.
La empresa Gran Caldas ha intentado disponer de una ruta exclusiva para los estudiantes que parta de las mismas
instalaciones de Palogrande sin que esta diera resultado por lo cual fue descartada, por lo tanto, se deben realizar
conversaciones con las empresas de rutas públicas a fin de coordinar horarios y beneficiar a los estudiantes.
La sección de transporte de la Universidad desconoce los horarios y las demandas, por lo cual se sugiere al centro
de computo suministrar dichos datos y la consulta de este trabajo con el fin de que ésta sección reorganice y
aumente su parque automotor y brinde un servicio más eficiente.
Las encuestas poseen las direcciones de los estudiantes, lo cual es fuente de información para un trabajo más
detallado y como comparativo para los resultados del estudio de origen y destino que se desarrollará en la ciudad
en su parte correspondiente a los viajes con motivo de estudió. 
  
 
6.2. Soluciones al transporte entre los hogares y el campus La Nubia 
 
1. Servicio privado de transporte programado de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y con tarifas
especiales (microbuses, taxis, vehículos particulares).
2. Implementar áreas comunes agradables, con beneficios de esparcimiento al estudiante, entre ellas un
CAPITULO 6
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restaurante con costos asequibles que invite a la permanencia en las horas del medio día y así disminuir el
problema de transporte durante esas horas los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes los cuales
presentan demandas insatisfechas para la llegada de 260, 247, 228, 80 y 247 respectivamente y demandas
insatisfechas para la salida de 79, 289, 319, 358 y 183 cupos.
3.Construcción o arrendamiento de residencias universitarias cercanas al Campus de La Nubia, con
preferencia para los estudiantes del mismo.
4.Proponer a la Secretaría de Transito separar algunas de las rutas existentes de la ciudad, con el fin de que
algunas busetas no pasen por el centro a las horas de demanda de los estudiantes y mejorar la capacidad de
oferta para éstos, tal como se muestra en la Tabla Nº 9.
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
· El problema de transporte para los estudiantes del Campus la Nubia de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales, no ocurre entre los dos campus (Palogrande y la Nubia) básicamente, sino de
manera general.
· El problema básico de las rutas Municipales de transporte público es propiamente de diseño, esto último en
referencia al trazado de las mismas, ya que convergen en ciertos tramos en especial en el centro de la ciudad.
· De acuerdo con el crecimiento de la población estudiantil de los últimos años (27% entre 1998 – 2000)
registrado por la división de Planeación de la ciudad, se deben buscar planes de desarrollo que contemplen
un manejo óptimo de las relaciones entre los estudiantes y el transporte y entre los horarios de clase y el
transporte, para así llegar a ofrecer condiciones adecuadas de estudio.
· El servicio de transporte que se presta actualmente por parte de la Universidad tiene un beneficio
unidireccional en razón que los horarios de salida son programados pensando en la puntualidad de llegada de
los estudiantes que deben desplazarse del Campus Palogrande al Campus de la Nubia y no en sentido
contrario.
· Es fundamental tener en cuenta la parte económica relacionada con el desplazamiento de los estudiantes, ya
que la capacidad de pago es mínima en razón que en su mayoría no devengan salarios y dependen
directamente de sus padres.
· Según los resultados observados en el trabajo, el problema de transporte no sólo se soluciona aumentando la
oferta sino también concertando proyectos encaminados a disminuir la demanda.
 
RECOMENDACIONES
· Implementar que algunas de las busetas de las rutas de servicio público del Municipio que cumplen un
mismo recorrido no entren al centro de la ciudad; buscando aumentar la capacidad disponible para los
estudiantes y mejorar la puntualidad para el abordaje, ya que la frecuencia y el número de busetas es el
suficiente para las condiciones de tránsito que puede manejar el sistema urbano actual.
· Se recomienda realizar un estudio económico comparativo de los costos de mantenimiento de buses para el
transporte de estudiantes y de los costos de desplazamiento para los mismos en medios público
· Se recomienda revisar el Plan de Desarrollo de la Universidad en su capítulo de transporte, con el fin de
evaluar las situaciones planteadas frente al crecimiento de la población estudiantil y qué proyectos
programáticos se tienen para ir atendiendo las demandas, no solo en cuanto a las salidas técnicas sino
también al traslado entre los diferentes Campus.
· Con la adquisición de un nuevo bus, plantear recorridos con horarios iguales a los existentes pero en
sentido Nubia – Palogrande, debido a que las materias comunes al  mayor porcentaje de carreras se dictan en
el Campus Palogrande  y así  prestar un servicio bidireccional.
· Buscar una optimización en la programación académica, en cuanto a horarios, clases y así tratar de
disminuir la demanda sobre todo en las horas en que se detectan problemas.
· Para los sectores correspondientes a las caminatas, especialmente hacia el Campus La Nubia, se deben
construir andenes cubiertos que brinden seguridad y comodidad a los estudiantes que realizan dichos
desplazamientos teniendo en cuenta que existe el espacio adecuado para dichas obras.
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ANEXO B
Información de cupos y horarios para estudiantes del Campus de La Nubia
 
 
INFORMACION DE CUPOS Y HORARIOS DE LOS ESTUDIANTES DEL CAMPUS DE LA NUBIA
NOMBRE ASIGNATURACUP CI EL QU IN AR AD AN ET AS FI CO MA LUNES MARTESMIERCOLESJUEVESVIERNES
INFORMATICA I36  33      3      18-2    18-2   
INFORMATICA I47  38      9      18-2    18-2  
INFORMATICA II36  30      6      18-2    18-2
INFORMATICA II24  12      12         18-2  18-2
FISICA I 14          14    07-2   07-2   07-2
FISICA I 64        64      07-2   07-2    07-2
FISICA II 51  50      1       08-2   08-2  08-2
FISICA II 52  10      41       08-2   08-2  08-2
FISICA III28  11      16       10-2  10-2  11-2  
FISICA III31        31       11-2  10-2  10-2  
TEORIA ELECTRODINAMICA55  45      10      08-1  08-1   08-2  
TEORIA ELECTRODINAMICA46  5      41      09-1   08-2   08-2
TALLER I. 46          46     07-2   07-2  07-2
MATEMATICAS I45  45             16-2  16-2  16-2  16-2
MATEMATICAS I38  33      5      16-2 16-2 16-2 16-2
MATEMATICAS I40  10      30      10-2 10-2 10-2 10-2
MATEMATICAS I40  1      39      10-2 10-2 10-2 10-2
MATEMATICAS II36  7      27      10-2 10-2 10-2 10-2
MATEMATICAS II52 4 48           10-2 10-2 10-2 10-2  
MATEMATICAS III34  30      4     10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
MATEMATICAS III46  5      41     15-1 08-2  08-2  
MATEMATICAS III24  18      6     10-2 10-2   10-1
MATEMATICAS IV.32  11      20     07-1 07-1 07-1 07-1 07-1
MATEMATICAS IV.37  8  1    28     08-1 08-2  08-2  
MATEMATICAS V45  45           07-1 07-1 07-1  07-1
MATEMATICAS DISCRETAS47        47      14-2  14-2  
MATEMATICAS ESPECIALES29        29     08-2  08-2   
GEOMETRIA31          31   08-2  08-2   
GEOMETRIA30          30   09-2  09-2   
GEOMETRIA29            29  07-2  07-2  
FUNDAMENTOS28            28  10-2 10-2 10-2 10-2
ALGEBRA LINEAL10          10    10-2  10-2  
MATEMATICAS I29            29   07-2  07-2
MATEMATICAS I53          53    10-2  10-2  
MATEMATICAS II10          10   10-2   16-2  
QUIMICA I20          20   10-2 16-2   16-2
QUIMICA I23          23   14-2 14-2   16-2
QUIMICA I14          14    16-2   10-2 14-2
BIOLOGIA CELULAR18          18   14-3   07-3  
REDES TELEFONICAS22  20      2     07-1 07-1 07-1 07-1  
INSTRUMENTACION39        39        18-2  
CIRCUITOS DIGITALES I44        44      08-2  08-2 10-2
CIRCUITOS DIGITALES II41  1      40      08-2  08-2 10-2
CIRCUITOS DIGITALES III74        74      08-2  08-2 12-1
INSTALACIONES I27  27               18-2
INSTALACIONES II13  13               16-2
ELECTRONICA III25  25           10-2   12-2 14-2
MAQUINAS44        44       08-2  08-2
ELECTRONICA I77  44      33        17-3  
INTROD. A LA ING. ELECTR58        58     10-2   08-2  
ELECTRONICA II.65  24      41     10-2 10-2   14-2
ELECTRONICA III36        36     16-3     
ACCIONAMIENTOS15  15            16-2 16-2 16-2  
SISTEMAS DE CONTROL I.59  18      41       10-2  10-2
TALLER ELECTRICIDAD I36 1 35             08-2  08-2
TALLER ELECTRICIDAD II45  45            14-2  14-2  
SISTEMAS DE DISTRIBUCION30  30            10-2  10-2  
SISTEMAS DE POTENCIA I.27  27             08-2 12-2   
LP-I CONTROL II.26        26      08-2  08-2  
LP-I CONTROL II.22  1      21       10-2  10-2
GENERACION DE ENERGIA28  28            08-2  08-2  
SISTEMAS DE POTENCIA II8  8           10-2 14-2    
CIRCUITOS I51  26      25     16-2 16-2  16-2  
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CIRCUITOS I56  33      23     16-2 16-2  16-2  
CIRCUITOS II35  16      19      14-2  14-2 14-2
CIRCUITOS II47  25      22      14-2  14-2 14-2
CIRCUITOS III47        47     14-2 10-2  10-2  
CIRCUITOS III48  19      29      10-3  10-2  
CIRCUITOS III42  32      10      10-3  10-2  
ELECTRONICA IV70        70     14-2  14-2   
ELECTRONICA DE POTENCIA36        36      14-2   10-2
MECANICA DE FLUIDOS28  28             08-2  08-2
MATERIALES46  46             14-2  14-2
MATERIALES43        43      14-2  14-2  
MATERIALES12        12      16-2  16-2  
MECANICA 36  36           07-1 07-1 07-1 07-1  
TERMODINAMICA13  13            16-2  16-2  
EXPRESION Y CREATIVIDAD33  33           07-3  07-3  07-3
EXPRESION Y CREATIVIDAD31  31           07-3 07-3  07-3  
SEMINARIO DE PROYECTOS31        31       16-2   
LP-I CTRL AUTOMATIZ IND9        9      10-2  14-2  
LP-II CTRL AUTOMATIZ IND12        12     15-3   16-2 10-3
LP-III SIST DE DISTRIBUCI6  6            08-2 08-2 08-2 08-2
LP-I TEORIA DE SEÑALES76  1      75     10-3   10-3  
LP-11 COMUNICACIONES I26        26      08-2 16-2   
LP-III COMUNICACIONES II34        34      16-2 10-2   
PL-III REDES DE DATOS11        11       14-2   14-2
PL-I TELECOMUNICACIONES20        20         14-2 14-2
SISTEMAS DE INF.TIEMPO RE43  3      40      10-2   14-2   
HUMANIDADES I34  31 2     1      14-2    15-1
HUMANIDADES I31  30      1      10-2    10-1  
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HUMANIDADES I33  1 2     30       14-3    
HUMANIDADES I27        27      16-2    14-1
HUMANIDADES II39 2 34  2    1       07-3    
HUMANIDADES II35  1  1    33        08-2  14-2
INGENIERIA ADMINISTRAT.36  19      17      08-2     08-2
INGENIERIA ADMINISTRAT.49  13  1    35       10-2   10-2  
INGENIERIA  ADMINISTRAT.33  9      24       10-2   10-2  
INGENIERIA ADMINISTRAT.19  8      11       10-2   10-2  
TEORIA DE PROBABILIDAD33  9      24        08-2   08-2
TEORIA DE PROBABILIDAD39  5      34      07-1  07-1  07-1  07-1  
TEORIA DE PROBABILIDAD53  13      40       07-1  07-1  07-1  07-1
INVESTIGACION -OPERACIÓN42  42             14-2   14-2  
                   
TOTAL 3676 7 1419 4 5 0 0 0 1881 0 269 0 86      
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ANEXO C 
Demanda horaria teórica semanal
  
  
  
 
 
 
DEMANDA HORARIA SEMANAL
 7-8 7-9  7-10 TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 117 56    64 14  64    315
MARTES 130 96    46 29  67 3   371
MIERCOLES130 96    64 14 29 33    366
JUEVES 85 96     46 29 31  18  305
VIERNES 69 60    64 60 29 33    315
TOTAL CAR.531 404 0 0 0 238 163 87 228 3 18 0 1672
 8-9  8-10     TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 54 38   19 46 31      188
MARTES 45 10   109 321       485
MIERCOLES    112 171 31      314
JUEVES    153 363       516
VIERNES    163 168       331
TOTAL CAR.99 48 0 0 556 1069 62 0 0 0 0 0 1834
 9-10  9-11     TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 5 41     30      76
MARTES            0
MIERCOLES      30      30
JUEVES            0
VIERNES            0
TOTAL CAR.5 41 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 106
 10-11  10-12     TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 30 4   160 146 30      370
MARTES 30 4   183 285 63 28     593
MIERCOLES30 4   100 239  28     401
JUEVES 60 5   181 283 63 28     620
VIERNES 48 10   38 278 14 28     416
TOTAL CAR.198 27 0 0 662 1231 170 112 0 0 0 0 2400
 11-1         TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES            0
MARTES 31           31
MIERCOLES            0
JUEVES 11 16           27
VIERNES            0
TOTAL CAR.11 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
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 12-1  12-2     TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES            0
MARTES            0
MIERCOLES    27        27
JUEVES    25        25
VIERNES 74           74
TOTAL CAR.0 74 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 126
 2-3  2-4  2-5 TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES    33 118 23    18  192
MARTES    136 178 23  3 30   370
MIERCOLES    49 110       159
JUEVES    128 160       288
VIERNES 27   138 146 14      325
TOTAL CAR.0 27 0 0 484 712 60 0 3 30 18 0 1334
 3-4  3-6     TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 5 41    12       58
MARTES            0
MIERCOLES            0
JUEVES            0
VIERNES 33 1           34
TOTAL CAR.38 42 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 92
 4-6  4-7     TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 59 75    36       170
MARTES 165 99 34          298
MIERCOLES93 62           155
JUEVES 165 77 10          252
VIERNES 91 5 43          139
TOTAL CAR.573 318 87 0 0 36 0 0 0 0 0 0 1014
 5-7         TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES            0
MARTES            0
MIERCOLES            0
JUEVES 44 33           77
VIERNES            0
TOTAL CAR.44 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
 6-8 TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES 101 18           119
MARTES            0
MIERCOLES33 3           36
JUEVES 50 60           110
VIERNES 69 18           87
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TOTAL CAR.253 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352
            TOTAL DIA
EL ET FI MA EL ET FI MA EL ET FI MA  
LUNES            0
MARTES            0
MIERCOLES            0
JUEVES            0
VIERNES            0
TOTAL CAR.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUTAS AUTORIZADAS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
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ANEXO D 
Rutas autorizadas por el Municipio de Manizales
 RUTAS AUTORIZADAS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
EMPRESA GRAN CALDAS:
RESOLUCIÓN N. 043 DE ABRIL 28 DE 1995:
PORTAL DE LOS ALCAZARES -- LUSITANIA -- PORTAL DE LOS ALCAZARES (CIRCULAR)
RECORRIDO:
SENTIDO PORTAL DE LOS ALCÁZARES -- LUSITANIA:
Calle 4C carrera 18D a carrera 20A a calle 4A a calle 3B a carrera 22, a calle 5° a hospital santa Sofía a avenida centenario a avenida Gilberto
Alzate a avenida centro a calle 30 carrera 20 a universidad autónoma a cruce vía a Neira a avenida Kevin Angel a glorieta san Rafael a
Viaducto Vizcaya a avenida Silvio Villegas a glorieta Universidad Nacional a avenida Santander(facultad de arquitectura) a Batallón
Ayacucho(vía al magdalena) a carretera panamericana a avenida Cumanday (carrera 35) a calle 98 a calle 97 carrera 36 a Jardines la Esperanza
a calle 83 D carrera 36A(Lusitania).
SENTIDO LUSITANIA -- PORTAL DE LOS ALCÁZARES:
 Calle 83D carrera 36A(Lusitania) a Jardines la Esperanza a carrera 36 a calle 98 avenida Cumanday (carrera 35) a avenida Panamericana a vía
magdalena a batallón Ayacucho a carrera 23 a calle 66 a carrera 22A a vía Vizcaya(calle 67) a avenida Silvio Villegas a glorieta Universidad
Nacional a avenida Santander a glorieta San Rafael (avenida Kevin Angel) a cruce vía a Neira a Universidad Autónoma a carrera 18 calle 28 a
avenida del centro a los Agustinos a la Pichinga (avenida Centenario) a Hospital Santa Sofía a calle 5° carrera 22 a calle 3B a calle 4° a carrera
20A a calle 4C carrera 19D. 
 
RUTA N° 33:
 
MANIZALES -- BARRIO LA ENEA -MANIZALES (RUTA CIRCULAR).
RECORRIDO:
Carrera 18 calle 19 despachadero a avenida Gilberto Alzate a empalmar con avenida Santander a batallón a carretera al Magdalena a barrio La
Enea a avenida Cumanday a Sena. A carretera al Magdalena a batallón a avenida Santander a carrera 22 a calle 15 a avenida Gilberto Alzate a
alcaldía a terminal a despachadero.
 NOTA: Si el vehículo sale copado de despachadero queda exento de viajar a la Pichinga y lo hará directamente por la avenida Gilberto Alzate
vía al oriente.
RUTA N° 11:
VILLA PILAR A SECTOR DE MALTERIA A VILLA PILAR.
RECORRIDO:
Avenida Villa pilar a calle 8 a carrera7° a transmisora Caldas a avenida de 12 de octubre a (oreja) a avenida Gilberto Alzate a empalmar con
avenida Santander a batallón a carretera al Magdalena a sector de Malteria, despachadero.
RETORNO:
Por carretera del Magdalena a avenida Santander a calle 34 a carrera 21 a avenida Gilberto Alzate y continuando por esta avenida a encontrar
la carrera 21 en la calle 15, por la misma carrera 21 a calle 14 a avenida 12 de octubre a Chipre a carrera 9° a carrera 10 a avenida Villa pilar, a
despachadero. 
RUTAS AUTORIZADAS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
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RUTA N° 12:
VILLA PILAR -- BARRIO LA ENEA -- VILLA PILAR. 
 
RECORRIDO:
 Avenida Villa pilar a calle 11 a tomar la antigua carretera al barrio Campo Hermoso a calle 18 a esquina de los Agustinos a avenida Gilberto
Alzate a Pichinga a avenida Gilberto Alzate a calle 18 a carrera 20 a avenida Gilberto Alzate a empalmar con avenida Santander a batallón y
por carretera de Magdalena a barrio La Enea, despachadero. 
 
RETORNO:
 A carretera del Magdalena a avenida Santander a carrera 22 a calle 25 a carrera 21 a calle 18 a carrera 22 a Chipre a carrera 9° a carrera 10 a
avenida villa pilar, a despachadero. 
 
RESOLUCIÓN N°.024 DE MAYO 27 DE 1996: 
 
TERMINAL AUTOLEGAL -- CIUDADELA SENA -- HOSPITAL GERIÁTRICO -- VICEVERSA.
RECORRIDO:
Desde oficinas de Autolegal giro a la izquierda hasta Ciudadela Sena, Ciudadela Sena giro derecho hasta acceso carretera Termales Otoño,
acceso carretera Termales Otoño giro a la izquierda hasta Única, Única giro derecho hasta Iderna giro derecho hasta carrera 32 calle 105 --07
giro derecho hasta carrera 32 calle 101 giro la derecha hasta Portal del Bosque giro derecho, Portal del Bosque giro derecho hasta batallón
Ayacucho avenida Santander calle 69, avenida Santander calle 69 batallón Ayacucho giro derecho a hasta CAI cable carrera 21 calle 66 -- 70,
CAI Cable carrera 21 de calle 66 giro a la derecha hasta glorieta San Rafael avenida Kevin Angel, glorieta San Rafael avenida Kevin Angel
giro la izquierda hasta acceso Villa del río -- avenida Kevin Angel, acceso Villa del río -- avenida Kevin Angel giro derecho hasta Universidad
Autónoma, Universidad Autónoma giro a la derecha hasta avenida Centro calle 28 carrera 18, Av. Centro calle 26 carrera 18, avenida Centro
calle 26 carrera 18,  giro la izquierda hasta calle 26 carrera 21 giro a la derecha, carrera 21 calle 26 giro derecho hasta carrera 21 calle 18 giro
la izquierda, calle 18 carrera 21 giro derecho hasta calle 18 carrera 22 giro la derecha, carrera 22 calle 18 giro derecho hasta carrera 22 calle
14, calle 14 carrera 22 giro la derecha hasta carrera 20 calle 13, carrera 20 calle 13 giro derecho hasta carrera 13A calle 12 giro a la derecha
carrera 13A calle 12 giro la izquierda hasta 10 carrera 11, calle 10 carrera 11 giro derecho hasta Hospital Geriátrico giro derecho.
NOTA:
El regreso se seguirá a la avenida José Restrepo hasta la carrera 9C siguiendo el sentido autorizado por reglamentado por la autoridad
municipal, hasta el CAI de Chipre, de allí a la carrera 20, seguirá por esta hasta llegar a la avenida del Río o avenida Kevin Angel y
continuando al sentido opuesto hasta concluir en la Ciudadela el Sena. 
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ANEXO E 
Horarios, Frecuencias y Tiempos de Recorrido para las Rutas Públicas y de la Universidad
 
 
GRAN CALDAS RUTA N° 43
      
HORAS DE
SALIDA FRECUENCIA TIEMPO 
HORA DE PASO
POR TIEMPO 
HORA DE
LLEGADA AL
BUSETA  TER-UNIVERSIDAD
LA
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD-
NUBIA
CAMPUS LA
NUBIA
5.45 0.07 0.45 6.30 0.20 6.50
5.52 0.07 0.45 6.37 0.20 6.57
5.59 0.07 0.45 6.44 0.20 7.04
6.06 0.07 0.45 6.51 0.20 7.11
6.13 0.07 0.45 6.58 0.20 7.18
6.20 0.07 0.45 7.05 0.20 7.25
6.27 0.07 0.45 7.12 0.20 7.32
6.34 0.07 0.45 7.19 0.20 7.39
6.41 0.07 0.45 7.26 0.20 7.46
6.48 0.07 0.45 7.33 0.20 7.53
6.55 0.07 0.45 7.40 0.20 8.00
7.02 0.10 0.45 7.47 0.20 8.07
7.12 0.10 0.45 7.57 0.20 8.17
7.22 0.10 0.45 8.07 0.20 8.27
7.32 0.10 0.45 8.17 0.20 8.37
7.42 0.10 0.45 8.27 0.20 8.47
7.52 0.10 0.45 8.37 0.20 8.57
8.02 0.10 0.45 8.47 0.20 9.07
8.12 0.10 0.45 8.57 0.20 9.17
8.22 0.10 0.45 9.07 0.20 9.27
8.32 0.10 0.45 9.17 0.20 9.37
8.42 0.10 0.45 9.27 0.20 9.47
8.52 0.10 0.45 9.37 0.20 9.57
9.02 0.10 0.45 9.47 0.20 10.07
9.12 0.10 0.45 9.57 0.20 10.17
9.22 0.10 0.45 10.07 0.20 10.27
9.32 0.10 0.45 10.17 0.20 10.37
9.42 0.10 0.45 10.27 0.20 10.47
9.52 0.10 0.45 10.37 0.20 10.57
10.02 0.10 0.45 10.47 0.20 11.07
10.12 0.10 0.45 10.57 0.20 11.17
10.22 0.10 0.45 11.07 0.20 11.27
10.32 0.10 0.45 11.17 0.20 11.37
10.42 0.10 0.45 11.27 0.20 11.47
10.52 0.10 0.45 11.37 0.20 11.57
11.02 0.10 0.45 11.47 0.20 12.07
11.12 0.10 0.45 11.57 0.20 12.17
11.22 0.10 0.45 12.07 0.20 12.27
11.32 0.10 0.45 12.17 0.20 12.37
11.42 0.10 0.45 12.27 0.20 12.47
11.52 0.10 0.45 12.37 0.20 12.57
12.02 0.07 0.45 12.47 0.20 13.07
12.09 0.07 0.45 12.54 0.20 13.14
12.16 0.07 0.45 13.01 0.20 13.21
12.23 0.07 0.45 13.08 0.20 13.28
12.30 0.07 0.45 13.15 0.20 13.35
12.37 0.07 0.45 13.22 0.20 13.42
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12.44 0.07 0.45 13.29 0.20 13.49
12.51 0.07 0.45 13.36 0.20 13.56
12.58 0.07 0.45 13.43 0.20 14.03
13.05 0.07 0.45 13.50 0.20 14.10
13.12 0.07 0.45 13.57 0.20 14.17
13.19 0.07 0.45 14.04 0.20 14.24
13.26 0.07 0.45 14.11 0.20 14.31
13.33 0.07 0.45 14.18 0.20 14.38
13.40 0.07 0.45 14.25 0.20 14.45
13.47 0.07 0.45 14.32 0.20 14.52
13.54 0.07 0.45 14.39 0.20 14.59
14.01 0.10 0.45 14.46 0.20 15.06
14.11 0.10 0.45 14.56 0.20 15.16
14.21 0.10 0.45 15.06 0.20 15.26
14.31 0.10 0.45 15.16 0.20 15.36
14.41 0.10 0.45 15.26 0.20 15.46
14.51 0.10 0.45 15.36 0.20 15.56
15.01 0.10 0.45 15.46 0.20 16.06
15.11 0.10 0.45 15.56 0.20 16.16
15.21 0.10 0.45 16.06 0.20 16.26
15.31 0.10 0.45 16.16 0.20 16.36
15.41 0.10 0.45 16.26 0.20 16.46
15.51 0.10 0.45 16.36 0.20 16.56
16.01 0.10 0.45 16.46 0.20 17.06
16.11 0.10 0.45 16.56 0.20 17.16
16.21 0.10 0.45 17.06 0.20 17.26
16.31 0.10 0.45 17.16 0.20 17.36
16.41 0.10 0.45 17.26 0.20 17.46
16.51 0.10 0.45 17.36 0.20 17.56
17.01 0.10 0.45 17.46 0.20 18.06
17.11 0.10 0.45 17.56 0.20 18.16
17.21 0.10 0.45 18.06 0.20 18.26
17.31 0.10 0.45 18.16 0.20 18.36
17.41 0.10 0.45 18.26 0.20 18.46
17.51 0.10 0.45 18.36 0.20 18.56
18.01 0.07 0.45 18.46 0.20 19.06
18.08 0.07 0.45 18.53 0.20 19.13
18.15 0.07 0.45 19.00 0.20 19.20
18.22 0.07 0.45 19.07 0.20 19.27
18.29 0.07 0.45 19.14 0.20 19.34
18.36 0.07 0.45 19.21 0.20 19.41
18.43 0.07 0.45 19.28 0.20 19.48
18.50 0.07 0.45 19.35 0.20 19.55
18.57 0.07 0.45 19.42 0.20 20.02
19.04 0.07 0.45 19.49 0.20 20.09
19.11 0.07 0.45 19.56 0.20 20.16
19.18 0.07 0.45 20.03 0.20 20.23
19.25 0.07 0.45 20.10 0.20 20.30
19.32 0.07 0.45 20.17 0.20 20.37
19.39 0.07 0.45 20.24 0.20 20.44
19.46 0.07 0.45 20.31 0.20 20.51
19.53 0.07 0.45 20.38 0.20 20.58
20.00 0.07 0.45 20.45 0.20 21.05
CONTINUA
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SOCOBUSES RUTA N° 12
          
HORAS DE
SALIDA FRECUENCIA TIEMPO 
HORA DE
SALIDA DE LA
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
PASO POR TIEMPO 
HORA DE
PASO POR 
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
LLEGADA AL
BUSETA  TER-CABLE UNIVERSIDAD UNIV- CABLE EL CABLE CABLE -CRUCE
CRUCE
PANAMERICANA
CRUCE -
NUBIA
CAMPUS LA
NUBIA
5.00 0.03 0.40 5.32 0.08 5.40 0.16 5.56 0.06 6.02
5.03 0.03 0.40 5.35 0.08 5.43 0.16 5.59 0.06 6.05
5.06 0.03 0.40 5.38 0.08 5.46 0.16 6.02 0.06 6.08
5.09 0.03 0.40 5.41 0.08 5.49 0.16 6.05 0.06 6.11
5.12 0.03 0.40 5.44 0.08 5.52 0.16 6.08 0.06 6.14
5.15 0.03 0.40 5.47 0.08 5.55 0.16 6.11 0.06 6.17
5.18 0.03 0.40 5.50 0.08 5.58 0.16 6.14 0.06 6.20
5.21 0.03 0.40 5.53 0.08 6.01 0.16 6.17 0.06 6.23
5.24 0.03 0.40 5.56 0.08 6.04 0.16 6.20 0.06 6.26
5.27 0.03 0.40 5.59 0.08 6.07 0.16 6.23 0.06 6.29
5.30 0.02 0.40 6.02 0.08 6.10 0.16 6.26 0.06 6.32
5.32 0.02 0.40 6.04 0.08 6.12 0.16 6.28 0.06 6.34
5.34 0.02 0.40 6.06 0.08 6.14 0.16 6.30 0.06 6.36
5.36 0.02 0.40 6.08 0.08 6.16 0.16 6.32 0.06 6.38
5.38 0.02 0.40 6.10 0.08 6.18 0.16 6.34 0.06 6.40
5.40 0.02 0.40 6.12 0.08 6.20 0.16 6.36 0.06 6.42
5.42 0.02 0.40 6.14 0.08 6.22 0.16 6.38 0.06 6.44
5.44 0.02 0.40 6.16 0.08 6.24 0.16 6.40 0.06 6.46
5.46 0.02 0.40 6.18 0.08 6.26 0.16 6.42 0.06 6.48
5.48 0.02 0.40 6.20 0.08 6.28 0.16 6.44 0.06 6.50
5.50 0.02 0.40 6.22 0.08 6.30 0.16 6.46 0.06 6.52
5.52 0.02 0.40 6.24 0.08 6.32 0.16 6.48 0.06 6.54
5.54 0.02 0.40 6.26 0.08 6.34 0.16 6.50 0.06 6.56
5.56 0.02 0.40 6.28 0.08 6.36 0.16 6.52 0.06 6.58
5.58 0.02 0.40 6.30 0.08 6.38 0.16 6.54 0.06 7.00
6.00 0.02 0.40 6.32 0.08 6.40 0.16 6.56 0.06 7.02
6.02 0.02 0.40 6.34 0.08 6.42 0.16 6.58 0.06 7.04
6.04 0.02 0.40 6.36 0.08 6.44 0.16 7.00 0.06 7.06
6.06 0.02 0.40 6.38 0.08 6.46 0.16 7.02 0.06 7.08
6.08 0.02 0.40 6.40 0.08 6.48 0.16 7.04 0.06 7.10
6.10 0.02 0.40 6.42 0.08 6.50 0.16 7.06 0.06 7.12
6.12 0.02 0.40 6.44 0.08 6.52 0.16 7.08 0.06 7.14
6.14 0.02 0.40 6.46 0.08 6.54 0.16 7.10 0.06 7.16
6.16 0.02 0.40 6.48 0.08 6.56 0.16 7.12 0.06 7.18
6.18 0.02 0.40 6.50 0.08 6.58 0.16 7.14 0.06 7.20
6.20 0.02 0.40 6.52 0.08 7.00 0.16 7.16 0.06 7.22
6.22 0.02 0.40 6.54 0.08 7.02 0.16 7.18 0.06 7.24
6.24 0.02 0.40 6.56 0.08 7.04 0.16 7.20 0.06 7.26
6.26 0.02 0.40 6.58 0.08 7.06 0.16 7.22 0.06 7.28
6.28 0.02 0.40 7.00 0.08 7.08 0.16 7.24 0.06 7.30
6.30 0.03 0.40 7.02 0.08 7.10 0.16 7.26 0.06 7.32
6.33 0.03 0.40 7.05 0.08 7.13 0.16 7.29 0.06 7.35
6.36 0.03 0.40 7.08 0.08 7.16 0.16 7.32 0.06 7.38
6.39 0.03 0.40 7.11 0.08 7.19 0.16 7.35 0.06 7.41
6.42 0.03 0.40 7.14 0.08 7.22 0.16 7.38 0.06 7.44
6.45 0.03 0.40 7.17 0.08 7.25 0.16 7.41 0.06 7.47
6.48 0.03 0.40 7.20 0.08 7.28 0.16 7.44 0.06 7.50
6.51 0.03 0.40 7.23 0.08 7.31 0.16 7.47 0.06 7.53
6.54 0.03 0.40 7.26 0.08 7.34 0.16 7.50 0.06 7.56
6.57 0.03 0.40 7.29 0.08 7.37 0.16 7.53 0.06 7.59
7.00 0.03 0.40 7.32 0.08 7.40 0.16 7.56 0.06 8.02
7.03 0.03 0.40 7.35 0.08 7.43 0.16 7.59 0.06 8.05
7.06 0.03 0.40 7.38 0.08 7.46 0.16 8.02 0.06 8.08
7.09 0.03 0.40 7.41 0.08 7.49 0.16 8.05 0.06 8.11
7.12 0.03 0.40 7.44 0.08 7.52 0.16 8.08 0.06 8.14
7.15 0.03 0.40 7.47 0.08 7.55 0.16 8.11 0.06 8.17
7.18 0.03 0.40 7.50 0.08 7.58 0.16 8.14 0.06 8.20
7.21 0.03 0.40 7.53 0.08 8.01 0.16 8.17 0.06 8.23
7.24 0.03 0.40 7.56 0.08 8.04 0.16 8.20 0.06 8.26
7.27 0.03 0.40 7.59 0.08 8.07 0.16 8.23 0.06 8.29
7.30 0.03 0.40 8.02 0.08 8.10 0.16 8.26 0.06 8.32
7.33 0.03 0.40 8.05 0.08 8.13 0.16 8.29 0.06 8.35
7.36 0.03 0.40 8.08 0.08 8.16 0.16 8.32 0.06 8.38
7.39 0.03 0.40 8.11 0.08 8.19 0.16 8.35 0.06 8.41
7.42 0.03 0.40 8.14 0.08 8.22 0.16 8.38 0.06 8.44
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7.45 0.03 0.40 8.17 0.08 8.25 0.16 8.41 0.06 8.47
7.48 0.03 0.40 8.20 0.08 8.28 0.16 8.44 0.06 8.50
7.51 0.03 0.40 8.23 0.08 8.31 0.16 8.47 0.06 8.53
7.54 0.03 0.40 8.26 0.08 8.34 0.16 8.50 0.06 8.56
7.57 0.03 0.40 8.29 0.08 8.37 0.16 8.53 0.06 8.59
8.00 0.03 0.40 8.32 0.08 8.40 0.16 8.56 0.06 9.02
8.03 0.03 0.40 8.35 0.08 8.43 0.16 8.59 0.06 9.05
8.06 0.03 0.40 8.38 0.08 8.46 0.16 9.02 0.06 9.08
8.09 0.03 0.40 8.41 0.08 8.49 0.16 9.05 0.06 9.11
8.12 0.03 0.40 8.44 0.08 8.52 0.16 9.08 0.06 9.14
8.15 0.03 0.40 8.47 0.08 8.55 0.16 9.11 0.06 9.17
8.18 0.03 0.40 8.50 0.08 8.58 0.16 9.14 0.06 9.20
8.21 0.03 0.40 8.53 0.08 9.01 0.16 9.17 0.06 9.23
8.24 0.03 0.40 8.56 0.08 9.04 0.16 9.20 0.06 9.26
8.27 0.03 0.40 8.59 0.08 9.07 0.16 9.23 0.06 9.29
8.30 0.03 0.40 9.02 0.08 9.10 0.16 9.26 0.06 9.32
8.33 0.03 0.40 9.05 0.08 9.13 0.16 9.29 0.06 9.35
8.36 0.03 0.40 9.08 0.08 9.16 0.16 9.32 0.06 9.38
8.39 0.03 0.40 9.11 0.08 9.19 0.16 9.35 0.06 9.41
8.42 0.03 0.40 9.14 0.08 9.22 0.16 9.38 0.06 9.44
8.45 0.03 0.40 9.17 0.08 9.25 0.16 9.41 0.06 9.47
8.48 0.03 0.40 9.20 0.08 9.28 0.16 9.44 0.06 9.50
8.51 0.03 0.40 9.23 0.08 9.31 0.16 9.47 0.06 9.53
8.54 0.03 0.40 9.26 0.08 9.34 0.16 9.50 0.06 9.56
8.57 0.03 0.40 9.29 0.08 9.37 0.16 9.53 0.06 9.59
9.00 0.03 0.40 9.32 0.08 9.40 0.16 9.56 0.06 10.02
9.03 0.03 0.40 9.35 0.08 9.43 0.16 9.59 0.06 10.05
9.06 0.03 0.40 9.38 0.08 9.46 0.16 10.02 0.06 10.08
9.09 0.03 0.40 9.41 0.08 9.49 0.16 10.05 0.06 10.11
9.12 0.03 0.40 9.44 0.08 9.52 0.16 10.08 0.06 10.14
9.15 0.03 0.40 9.47 0.08 9.55 0.16 10.11 0.06 10.17
9.18 0.03 0.40 9.50 0.08 9.58 0.16 10.14 0.06 10.20
9.21 0.03 0.40 9.53 0.08 10.01 0.16 10.17 0.06 10.23
9.24 0.03 0.40 9.56 0.08 10.04 0.16 10.20 0.06 10.26
9.27 0.03 0.40 9.59 0.08 10.07 0.16 10.23 0.06 10.29
9.30 0.03 0.40 10.02 0.08 10.10 0.16 10.26 0.06 10.32
9.33 0.03 0.40 10.05 0.08 10.13 0.16 10.29 0.06 10.35
9.36 0.03 0.40 10.08 0.08 10.16 0.16 10.32 0.06 10.38
9.39 0.03 0.40 10.11 0.08 10.19 0.16 10.35 0.06 10.41
9.42 0.03 0.40 10.14 0.08 10.22 0.16 10.38 0.06 10.44
9.45 0.03 0.40 10.17 0.08 10.25 0.16 10.41 0.06 10.47
9.48 0.03 0.40 10.20 0.08 10.28 0.16 10.44 0.06 10.50
9.51 0.03 0.40 10.23 0.08 10.31 0.16 10.47 0.06 10.53
9.54 0.03 0.40 10.26 0.08 10.34 0.16 10.50 0.06 10.56
9.57 0.03 0.40 10.29 0.08 10.37 0.16 10.53 0.06 10.59
10.00 0.03 0.40 10.32 0.08 10.40 0.16 10.56 0.06 11.02
10.03 0.03 0.40 10.35 0.08 10.43 0.16 10.59 0.06 11.05
10.06 0.03 0.40 10.38 0.08 10.46 0.16 11.02 0.06 11.08
10.09 0.03 0.40 10.41 0.08 10.49 0.16 11.05 0.06 11.11
10.12 0.03 0.40 10.44 0.08 10.52 0.16 11.08 0.06 11.14
10.15 0.03 0.40 10.47 0.08 10.55 0.16 11.11 0.06 11.17
10.18 0.03 0.40 10.50 0.08 10.58 0.16 11.14 0.06 11.20
10.21 0.03 0.40 10.53 0.08 11.01 0.16 11.17 0.06 11.23
10.24 0.03 0.40 10.56 0.08 11.04 0.16 11.20 0.06 11.26
10.27 0.03 0.40 10.59 0.08 11.07 0.16 11.23 0.06 11.29
10.30 0.03 0.40 11.02 0.08 11.10 0.16 11.26 0.06 11.32
10.33 0.03 0.40 11.05 0.08 11.13 0.16 11.29 0.06 11.35
10.36 0.03 0.40 11.08 0.08 11.16 0.16 11.32 0.06 11.38
10.39 0.03 0.40 11.11 0.08 11.19 0.16 11.35 0.06 11.41
10.42 0.03 0.40 11.14 0.08 11.22 0.16 11.38 0.06 11.44
10.45 0.03 0.40 11.17 0.08 11.25 0.16 11.41 0.06 11.47
10.48 0.03 0.40 11.20 0.08 11.28 0.16 11.44 0.06 11.50
10.51 0.03 0.40 11.23 0.08 11.31 0.16 11.47 0.06 11.53
10.54 0.03 0.40 11.26 0.08 11.34 0.16 11.50 0.06 11.56
10.57 0.03 0.40 11.29 0.08 11.37 0.16 11.53 0.06 11.59
11.00 0.03 0.40 11.32 0.08 11.40 0.16 11.56 0.06 12.02
11.03 0.03 0.40 11.35 0.08 11.43 0.16 11.59 0.06 12.05
11.06 0.03 0.40 11.38 0.08 11.46 0.16 12.02 0.06 12.08
11.09 0.03 0.40 11.41 0.08 11.49 0.16 12.05 0.06 12.11
11.12 0.03 0.40 11.44 0.08 11.52 0.16 12.08 0.06 12.14
11.15 0.03 0.40 11.47 0.08 11.55 0.16 12.11 0.06 12.17
11.18 0.03 0.40 11.50 0.08 11.58 0.16 12.14 0.06 12.20
11.21 0.03 0.40 11.53 0.08 12.01 0.16 12.17 0.06 12.23
11.24 0.03 0.40 11.56 0.08 12.04 0.16 12.20 0.06 12.26
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11.27 0.03 0.40 11.59 0.08 12.07 0.16 12.23 0.06 12.29
11.30 0.03 0.40 12.02 0.08 12.10 0.16 12.26 0.06 12.32
11.33 0.03 0.40 12.05 0.08 12.13 0.16 12.29 0.06 12.35
11.36 0.03 0.40 12.08 0.08 12.16 0.16 12.32 0.06 12.38
11.39 0.03 0.40 12.11 0.08 12.19 0.16 12.35 0.06 12.41
11.42 0.03 0.40 12.14 0.08 12.22 0.16 12.38 0.06 12.44
11.45 0.03 0.40 12.17 0.08 12.25 0.16 12.41 0.06 12.47
11.48 0.03 0.40 12.20 0.08 12.28 0.16 12.44 0.06 12.50
11.51 0.03 0.40 12.23 0.08 12.31 0.16 12.47 0.06 12.53
11.54 0.03 0.40 12.26 0.08 12.34 0.16 12.50 0.06 12.56
11.57 0.03 0.40 12.29 0.08 12.37 0.16 12.53 0.06 12.59
12.00 0.02 0.40 12.32 0.08 12.40 0.16 12.56 0.06 13.02
12.02 0.02 0.40 12.34 0.08 12.42 0.16 12.58 0.06 13.04
12.04 0.02 0.40 12.36 0.08 12.44 0.16 13.00 0.06 13.06
12.06 0.02 0.40 12.38 0.08 12.46 0.16 13.02 0.06 13.08
12.08 0.02 0.40 12.40 0.08 12.48 0.16 13.04 0.06 13.10
12.10 0.02 0.40 12.42 0.08 12.50 0.16 13.06 0.06 13.12
12.12 0.02 0.40 12.44 0.08 12.52 0.16 13.08 0.06 13.14
12.14 0.02 0.40 12.46 0.08 12.54 0.16 13.10 0.06 13.16
12.16 0.02 0.40 12.48 0.08 12.56 0.16 13.12 0.06 13.18
12.18 0.02 0.40 12.50 0.08 12.58 0.16 13.14 0.06 13.20
12.20 0.02 0.40 12.52 0.08 13.00 0.16 13.16 0.06 13.22
12.22 0.02 0.40 12.54 0.08 13.02 0.16 13.18 0.06 13.24
12.24 0.02 0.40 12.56 0.08 13.04 0.16 13.20 0.06 13.26
12.26 0.02 0.40 12.58 0.08 13.06 0.16 13.22 0.06 13.28
12.28 0.02 0.40 13.00 0.08 13.08 0.16 13.24 0.06 13.30
12.30 0.02 0.40 13.02 0.08 13.10 0.16 13.26 0.06 13.32
12.32 0.02 0.40 13.04 0.08 13.12 0.16 13.28 0.06 13.34
12.34 0.02 0.40 13.06 0.08 13.14 0.16 13.30 0.06 13.36
12.36 0.02 0.40 13.08 0.08 13.16 0.16 13.32 0.06 13.38
12.38 0.02 0.40 13.10 0.08 13.18 0.16 13.34 0.06 13.40
12.40 0.02 0.40 13.12 0.08 13.20 0.16 13.36 0.06 13.42
12.42 0.02 0.40 13.14 0.08 13.22 0.16 13.38 0.06 13.44
12.44 0.02 0.40 13.16 0.08 13.24 0.16 13.40 0.06 13.46
12.46 0.02 0.40 13.18 0.08 13.26 0.16 13.42 0.06 13.48
12.48 0.02 0.40 13.20 0.08 13.28 0.16 13.44 0.06 13.50
12.50 0.02 0.40 13.22 0.08 13.30 0.16 13.46 0.06 13.52
12.52 0.02 0.40 13.24 0.08 13.32 0.16 13.48 0.06 13.54
12.54 0.02 0.40 13.26 0.08 13.34 0.16 13.50 0.06 13.56
12.56 0.02 0.40 13.28 0.08 13.36 0.16 13.52 0.06 13.58
12.58 0.02 0.40 13.30 0.08 13.38 0.16 13.54 0.06 14.00
13.00 0.02 0.40 13.32 0.08 13.40 0.16 13.56 0.06 14.02
13.02 0.02 0.40 13.34 0.08 13.42 0.16 13.58 0.06 14.04
13.04 0.02 0.40 13.36 0.08 13.44 0.16 14.00 0.06 14.06
13.06 0.02 0.40 13.38 0.08 13.46 0.16 14.02 0.06 14.08
13.08 0.02 0.40 13.40 0.08 13.48 0.16 14.04 0.06 14.10
13.10 0.02 0.40 13.42 0.08 13.50 0.16 14.06 0.06 14.12
13.12 0.02 0.40 13.44 0.08 13.52 0.16 14.08 0.06 14.14
13.14 0.02 0.40 13.46 0.08 13.54 0.16 14.10 0.06 14.16
13.16 0.02 0.40 13.48 0.08 13.56 0.16 14.12 0.06 14.18
13.18 0.02 0.40 13.50 0.08 13.58 0.16 14.14 0.06 14.20
13.20 0.02 0.40 13.52 0.08 14.00 0.16 14.16 0.06 14.22
13.22 0.02 0.40 13.54 0.08 14.02 0.16 14.18 0.06 14.24
13.24 0.02 0.40 13.56 0.08 14.04 0.16 14.20 0.06 14.26
13.26 0.02 0.40 13.58 0.08 14.06 0.16 14.22 0.06 14.28
13.28 0.02 0.40 14.00 0.08 14.08 0.16 14.24 0.06 14.30
13.30 0.02 0.40 14.02 0.08 14.10 0.16 14.26 0.06 14.32
13.32 0.02 0.40 14.04 0.08 14.12 0.16 14.28 0.06 14.34
13.34 0.02 0.40 14.06 0.08 14.14 0.16 14.30 0.06 14.36
13.36 0.02 0.40 14.08 0.08 14.16 0.16 14.32 0.06 14.38
13.38 0.02 0.40 14.10 0.08 14.18 0.16 14.34 0.06 14.40
13.40 0.02 0.40 14.12 0.08 14.20 0.16 14.36 0.06 14.42
13.42 0.02 0.40 14.14 0.08 14.22 0.16 14.38 0.06 14.44
13.44 0.02 0.40 14.16 0.08 14.24 0.16 14.40 0.06 14.46
13.46 0.02 0.40 14.18 0.08 14.26 0.16 14.42 0.06 14.48
13.48 0.02 0.40 14.20 0.08 14.28 0.16 14.44 0.06 14.50
13.50 0.02 0.40 14.22 0.08 14.30 0.16 14.46 0.06 14.52
13.52 0.02 0.40 14.24 0.08 14.32 0.16 14.48 0.06 14.54
13.54 0.02 0.40 14.26 0.08 14.34 0.16 14.50 0.06 14.56
13.56 0.02 0.40 14.28 0.08 14.36 0.16 14.52 0.06 14.58
13.58 0.02 0.40 14.30 0.08 14.38 0.16 14.54 0.06 15.00
14.00 0.03 0.40 14.32 0.08 14.40 0.16 14.56 0.06 15.02
14.03 0.03 0.40 14.35 0.08 14.43 0.16 14.59 0.06 15.05
14.06 0.03 0.40 14.38 0.08 14.46 0.16 15.02 0.06 15.08
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14.09 0.03 0.40 14.41 0.08 14.49 0.16 15.05 0.06 15.11
14.12 0.03 0.40 14.44 0.08 14.52 0.16 15.08 0.06 15.14
14.15 0.03 0.40 14.47 0.08 14.55 0.16 15.11 0.06 15.17
14.18 0.03 0.40 14.50 0.08 14.58 0.16 15.14 0.06 15.20
14.21 0.03 0.40 14.53 0.08 15.01 0.16 15.17 0.06 15.23
14.24 0.03 0.40 14.56 0.08 15.04 0.16 15.20 0.06 15.26
14.27 0.03 0.40 14.59 0.08 15.07 0.16 15.23 0.06 15.29
14.30 0.03 0.40 15.02 0.08 15.10 0.16 15.26 0.06 15.32
14.33 0.03 0.40 15.05 0.08 15.13 0.16 15.29 0.06 15.35
14.36 0.03 0.40 15.08 0.08 15.16 0.16 15.32 0.06 15.38
14.39 0.03 0.40 15.11 0.08 15.19 0.16 15.35 0.06 15.41
14.42 0.03 0.40 15.14 0.08 15.22 0.16 15.38 0.06 15.44
14.45 0.03 0.40 15.17 0.08 15.25 0.16 15.41 0.06 15.47
14.48 0.03 0.40 15.20 0.08 15.28 0.16 15.44 0.06 15.50
14.51 0.03 0.40 15.23 0.08 15.31 0.16 15.47 0.06 15.53
14.54 0.03 0.40 15.26 0.08 15.34 0.16 15.50 0.06 15.56
14.57 0.03 0.40 15.29 0.08 15.37 0.16 15.53 0.06 15.59
15.00 0.03 0.40 15.32 0.08 15.40 0.16 15.56 0.06 16.02
15.03 0.03 0.40 15.35 0.08 15.43 0.16 15.59 0.06 16.05
15.06 0.03 0.40 15.38 0.08 15.46 0.16 16.02 0.06 16.08
15.09 0.03 0.40 15.41 0.08 15.49 0.16 16.05 0.06 16.11
15.12 0.03 0.40 15.44 0.08 15.52 0.16 16.08 0.06 16.14
15.15 0.03 0.40 15.47 0.08 15.55 0.16 16.11 0.06 16.17
15.18 0.03 0.40 15.50 0.08 15.58 0.16 16.14 0.06 16.20
15.21 0.03 0.40 15.53 0.08 16.01 0.16 16.17 0.06 16.23
15.24 0.03 0.40 15.56 0.08 16.04 0.16 16.20 0.06 16.26
15.27 0.03 0.40 15.59 0.08 16.07 0.16 16.23 0.06 16.29
15.30 0.03 0.40 16.02 0.08 16.10 0.16 16.26 0.06 16.32
15.33 0.03 0.40 16.05 0.08 16.13 0.16 16.29 0.06 16.35
15.36 0.03 0.40 16.08 0.08 16.16 0.16 16.32 0.06 16.38
15.39 0.03 0.40 16.11 0.08 16.19 0.16 16.35 0.06 16.41
15.42 0.03 0.40 16.14 0.08 16.22 0.16 16.38 0.06 16.44
15.45 0.03 0.40 16.17 0.08 16.25 0.16 16.41 0.06 16.47
15.48 0.03 0.40 16.20 0.08 16.28 0.16 16.44 0.06 16.50
15.51 0.03 0.40 16.23 0.08 16.31 0.16 16.47 0.06 16.53
15.54 0.03 0.40 16.26 0.08 16.34 0.16 16.50 0.06 16.56
15.57 0.03 0.40 16.29 0.08 16.37 0.16 16.53 0.06 16.59
16.00 0.03 0.40 16.32 0.08 16.40 0.16 16.56 0.06 17.02
16.03 0.03 0.40 16.35 0.08 16.43 0.16 16.59 0.06 17.05
16.06 0.03 0.40 16.38 0.08 16.46 0.16 17.02 0.06 17.08
16.09 0.03 0.40 16.41 0.08 16.49 0.16 17.05 0.06 17.11
16.12 0.03 0.40 16.44 0.08 16.52 0.16 17.08 0.06 17.14
16.15 0.03 0.40 16.47 0.08 16.55 0.16 17.11 0.06 17.17
16.18 0.03 0.40 16.50 0.08 16.58 0.16 17.14 0.06 17.20
16.21 0.03 0.40 16.53 0.08 17.01 0.16 17.17 0.06 17.23
16.24 0.03 0.40 16.56 0.08 17.04 0.16 17.20 0.06 17.26
16.27 0.03 0.40 16.59 0.08 17.07 0.16 17.23 0.06 17.29
16.30 0.03 0.40 17.02 0.08 17.10 0.16 17.26 0.06 17.32
16.33 0.03 0.40 17.05 0.08 17.13 0.16 17.29 0.06 17.35
16.36 0.03 0.40 17.08 0.08 17.16 0.16 17.32 0.06 17.38
16.39 0.03 0.40 17.11 0.08 17.19 0.16 17.35 0.06 17.41
16.42 0.03 0.40 17.14 0.08 17.22 0.16 17.38 0.06 17.44
16.45 0.03 0.40 17.17 0.08 17.25 0.16 17.41 0.06 17.47
16.48 0.03 0.40 17.20 0.08 17.28 0.16 17.44 0.06 17.50
16.51 0.03 0.40 17.23 0.08 17.31 0.16 17.47 0.06 17.53
16.54 0.03 0.40 17.26 0.08 17.34 0.16 17.50 0.06 17.56
16.57 0.03 0.40 17.29 0.08 17.37 0.16 17.53 0.06 17.59
17.00 0.03 0.40 17.32 0.08 17.40 0.16 17.56 0.06 18.02
17.03 0.03 0.40 17.35 0.08 17.43 0.16 17.59 0.06 18.05
17.06 0.03 0.40 17.38 0.08 17.46 0.16 18.02 0.06 18.08
17.09 0.03 0.40 17.41 0.08 17.49 0.16 18.05 0.06 18.11
17.12 0.03 0.40 17.44 0.08 17.52 0.16 18.08 0.06 18.14
17.15 0.03 0.40 17.47 0.08 17.55 0.16 18.11 0.06 18.17
17.18 0.03 0.40 17.50 0.08 17.58 0.16 18.14 0.06 18.20
17.21 0.03 0.40 17.53 0.08 18.01 0.16 18.17 0.06 18.23
17.24 0.03 0.40 17.56 0.08 18.04 0.16 18.20 0.06 18.26
17.27 0.03 0.40 17.59 0.08 18.07 0.16 18.23 0.06 18.29
17.30 0.02 0.40 18.02 0.08 18.10 0.16 18.26 0.06 18.32
17.32 0.02 0.40 18.04 0.08 18.12 0.16 18.28 0.06 18.34
17.34 0.02 0.40 18.06 0.08 18.14 0.16 18.30 0.06 18.36
17.36 0.02 0.40 18.08 0.08 18.16 0.16 18.32 0.06 18.38
17.38 0.02 0.40 18.10 0.08 18.18 0.16 18.34 0.06 18.40
17.40 0.02 0.40 18.12 0.08 18.20 0.16 18.36 0.06 18.42
17.42 0.02 0.40 18.14 0.08 18.22 0.16 18.38 0.06 18.44
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17.44 0.02 0.40 18.16 0.08 18.24 0.16 18.40 0.06 18.46
17.46 0.02 0.40 18.18 0.08 18.26 0.16 18.42 0.06 18.48
17.48 0.02 0.40 18.20 0.08 18.28 0.16 18.44 0.06 18.50
17.50 0.02 0.40 18.22 0.08 18.30 0.16 18.46 0.06 18.52
17.52 0.02 0.40 18.24 0.08 18.32 0.16 18.48 0.06 18.54
17.54 0.02 0.40 18.26 0.08 18.34 0.16 18.50 0.06 18.56
17.56 0.02 0.40 18.28 0.08 18.36 0.16 18.52 0.06 18.58
17.58 0.02 0.40 18.30 0.08 18.38 0.16 18.54 0.06 19.00
18.00 0.02 0.40 18.32 0.08 18.40 0.16 18.56 0.06 19.02
18.02 0.02 0.40 18.34 0.08 18.42 0.16 18.58 0.06 19.04
18.04 0.02 0.40 18.36 0.08 18.44 0.16 19.00 0.06 19.06
18.06 0.02 0.40 18.38 0.08 18.46 0.16 19.02 0.06 19.08
18.08 0.02 0.40 18.40 0.08 18.48 0.16 19.04 0.06 19.10
18.10 0.02 0.40 18.42 0.08 18.50 0.16 19.06 0.06 19.12
18.12 0.02 0.40 18.44 0.08 18.52 0.16 19.08 0.06 19.14
18.14 0.02 0.40 18.46 0.08 18.54 0.16 19.10 0.06 19.16
18.16 0.02 0.40 18.48 0.08 18.56 0.16 19.12 0.06 19.18
18.18 0.02 0.40 18.50 0.08 18.58 0.16 19.14 0.06 19.20
18.20 0.02 0.40 18.52 0.08 19.00 0.16 19.16 0.06 19.22
18.22 0.02 0.40 18.54 0.08 19.02 0.16 19.18 0.06 19.24
18.24 0.02 0.40 18.56 0.08 19.04 0.16 19.20 0.06 19.26
18.26 0.02 0.40 18.58 0.08 19.06 0.16 19.22 0.06 19.28
18.28 0.02 0.40 19.00 0.08 19.08 0.16 19.24 0.06 19.30
18.30 0.02 0.40 19.02 0.08 19.10 0.16 19.26 0.06 19.32
18.32 0.02 0.40 19.04 0.08 19.12 0.16 19.28 0.06 19.34
18.34 0.02 0.40 19.06 0.08 19.14 0.16 19.30 0.06 19.36
18.36 0.02 0.40 19.08 0.08 19.16 0.16 19.32 0.06 19.38
18.38 0.02 0.40 19.10 0.08 19.18 0.16 19.34 0.06 19.40
18.40 0.02 0.40 19.12 0.08 19.20 0.16 19.36 0.06 19.42
18.42 0.02 0.40 19.14 0.08 19.22 0.16 19.38 0.06 19.44
18.44 0.02 0.40 19.16 0.08 19.24 0.16 19.40 0.06 19.46
18.46 0.02 0.40 19.18 0.08 19.26 0.16 19.42 0.06 19.48
18.48 0.02 0.40 19.20 0.08 19.28 0.16 19.44 0.06 19.50
18.50 0.02 0.40 19.22 0.08 19.30 0.16 19.46 0.06 19.52
18.52 0.02 0.40 19.24 0.08 19.32 0.16 19.48 0.06 19.54
18.54 0.02 0.40 19.26 0.08 19.34 0.16 19.50 0.06 19.56
18.56 0.02 0.40 19.28 0.08 19.36 0.16 19.52 0.06 19.58
18.58 0.02 0.40 19.30 0.08 19.38 0.16 19.54 0.06 20.00
19.00 0.02 0.40 19.32 0.08 19.40 0.16 19.56 0.06 20.02
19.02          
CONTINUA
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SOCOBUSES RUTA N° 11
          
HORAS DE
SALIDA FRECUENCIA TIEMPO 
HORA DE
SALIDA DE LA
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
PASO POR TIEMPO 
HORA DE
PASO POR 
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
LLEGADA AL
BUSETA  TER-CABLE UNIVERSIDAD UNIV- CABLE EL CABLE CABLE-CRUCEENEA CRUCE ENEA
CRUCE -
NUBIA
CAMPUS LA
NUBIA
5.00 0.08 0.40 5.32 0.08 5.40 0.17 5.57 0.06 6.03
5.08 0.08 0.40 5.40 0.08 5.48 0.17 6.05 0.06 6.11
5.16 0.08 0.40 5.48 0.08 5.56 0.17 6.13 0.06 6.19
5.24 0.08 0.40 5.56 0.08 6.04 0.17 6.21 0.06 6.27
5.32 0.05 0.40 6.04 0.08 6.12 0.17 6.29 0.06 6.35
5.37 0.05 0.40 6.09 0.08 6.17 0.17 6.34 0.06 6.40
5.42 0.05 0.40 6.14 0.08 6.22 0.17 6.39 0.06 6.45
5.47 0.05 0.40 6.19 0.08 6.27 0.17 6.44 0.06 6.50
5.52 0.05 0.40 6.24 0.08 6.32 0.17 6.49 0.06 6.55
5.57 0.05 0.40 6.29 0.08 6.37 0.17 6.54 0.06 7.00
6.02 0.05 0.40 6.34 0.08 6.42 0.17 6.59 0.06 7.05
6.07 0.05 0.40 6.39 0.08 6.47 0.17 7.04 0.06 7.10
6.12 0.05 0.40 6.44 0.08 6.52 0.17 7.09 0.06 7.15
6.17 0.05 0.40 6.49 0.08 6.57 0.17 7.14 0.06 7.20
6.22 0.05 0.40 6.54 0.08 7.02 0.17 7.19 0.06 7.25
6.27 0.05 0.40 6.59 0.08 7.07 0.17 7.24 0.06 7.30
6.32 0.08 0.40 7.04 0.08 7.12 0.17 7.29 0.06 7.35
6.40 0.08 0.40 7.12 0.08 7.20 0.17 7.37 0.06 7.43
6.48 0.08 0.40 7.20 0.08 7.28 0.17 7.45 0.06 7.51
6.56 0.08 0.40 7.28 0.08 7.36 0.17 7.53 0.06 7.59
7.04 0.08 0.40 7.36 0.08 7.44 0.17 8.01 0.06 8.07
7.12 0.08 0.40 7.44 0.08 7.52 0.17 8.09 0.06 8.15
7.20 0.08 0.40 7.52 0.08 8.00 0.17 8.17 0.06 8.23
7.28 0.08 0.40 8.00 0.08 8.08 0.17 8.25 0.06 8.31
7.36 0.08 0.40 8.08 0.08 8.16 0.17 8.33 0.06 8.39
7.44 0.08 0.40 8.16 0.08 8.24 0.17 8.41 0.06 8.47
7.52 0.08 0.40 8.24 0.08 8.32 0.17 8.49 0.06 8.55
8.00 0.08 0.40 8.32 0.08 8.40 0.17 8.57 0.06 9.03
8.08 0.08 0.40 8.40 0.08 8.48 0.17 9.05 0.06 9.11
8.16 0.08 0.40 8.48 0.08 8.56 0.17 9.13 0.06 9.19
8.24 0.08 0.40 8.56 0.08 9.04 0.17 9.21 0.06 9.27
8.32 0.08 0.40 9.04 0.08 9.12 0.17 9.29 0.06 9.35
8.40 0.08 0.40 9.12 0.08 9.20 0.17 9.37 0.06 9.43
8.48 0.08 0.40 9.20 0.08 9.28 0.17 9.45 0.06 9.51
8.56 0.08 0.40 9.28 0.08 9.36 0.17 9.53 0.06 9.59
9.04 0.08 0.40 9.36 0.08 9.44 0.17 10.01 0.06 10.07
9.12 0.08 0.40 9.44 0.08 9.52 0.17 10.09 0.06 10.15
9.20 0.08 0.40 9.52 0.08 10.00 0.17 10.17 0.06 10.23
9.28 0.08 0.40 10.00 0.08 10.08 0.17 10.25 0.06 10.31
9.36 0.08 0.40 10.08 0.08 10.16 0.17 10.33 0.06 10.39
9.44 0.08 0.40 10.16 0.08 10.24 0.17 10.41 0.06 10.47
9.52 0.08 0.40 10.24 0.08 10.32 0.17 10.49 0.06 10.55
10.00 0.08 0.40 10.32 0.08 10.40 0.17 10.57 0.06 11.03
10.08 0.08 0.40 10.40 0.08 10.48 0.17 11.05 0.06 11.11
10.16 0.08 0.40 10.48 0.08 10.56 0.17 11.13 0.06 11.19
10.24 0.08 0.40 10.56 0.08 11.04 0.17 11.21 0.06 11.27
10.32 0.08 0.40 11.04 0.08 11.12 0.17 11.29 0.06 11.35
10.40 0.08 0.40 11.12 0.08 11.20 0.17 11.37 0.06 11.43
10.48 0.08 0.40 11.20 0.08 11.28 0.17 11.45 0.06 11.51
10.56 0.08 0.40 11.28 0.08 11.36 0.17 11.53 0.06 11.59
11.04 0.08 0.40 11.36 0.08 11.44 0.17 12.01 0.06 12.07
11.12 0.08 0.40 11.44 0.08 11.52 0.17 12.09 0.06 12.15
11.20 0.08 0.40 11.52 0.08 12.00 0.17 12.17 0.06 12.23
11.28 0.08 0.40 12.00 0.08 12.08 0.17 12.25 0.06 12.31
11.36 0.08 0.40 12.08 0.08 12.16 0.17 12.33 0.06 12.39
11.44 0.08 0.40 12.16 0.08 12.24 0.17 12.41 0.06 12.47
11.52 0.08 0.40 12.24 0.08 12.32 0.17 12.49 0.06 12.55
12.00 0.05 0.40 12.32 0.08 12.40 0.17 12.57 0.06 13.03
12.05 0.05 0.40 12.37 0.08 12.45 0.17 13.02 0.06 13.08
12.10 0.05 0.40 12.42 0.08 12.50 0.17 13.07 0.06 13.13
12.15 0.05 0.40 12.47 0.08 12.55 0.17 13.12 0.06 13.18
12.20 0.05 0.40 12.52 0.08 13.00 0.17 13.17 0.06 13.23
12.25 0.05 0.40 12.57 0.08 13.05 0.17 13.22 0.06 13.28
12.30 0.05 0.40 13.02 0.08 13.10 0.17 13.27 0.06 13.33
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12.35 0.05 0.40 13.07 0.08 13.15 0.17 13.32 0.06 13.38
12.40 0.05 0.40 13.12 0.08 13.20 0.17 13.37 0.06 13.43
12.45 0.05 0.40 13.17 0.08 13.25 0.17 13.42 0.06 13.48
12.50 0.05 0.40 13.22 0.08 13.30 0.17 13.47 0.06 13.53
12.55 0.05 0.40 13.27 0.08 13.35 0.17 13.52 0.06 13.58
13.00 0.05 0.40 13.32 0.08 13.40 0.17 13.57 0.06 14.03
13.05 0.05 0.40 13.37 0.08 13.45 0.17 14.02 0.06 14.08
13.10 0.05 0.40 13.42 0.08 13.50 0.17 14.07 0.06 14.13
13.15 0.05 0.40 13.47 0.08 13.55 0.17 14.12 0.06 14.18
13.20 0.05 0.40 13.52 0.08 14.00 0.17 14.17 0.06 14.23
13.25 0.05 0.40 13.57 0.08 14.05 0.17 14.22 0.06 14.28
13.30 0.05 0.40 14.02 0.08 14.10 0.17 14.27 0.06 14.33
13.35 0.05 0.40 14.07 0.08 14.15 0.17 14.32 0.06 14.38
13.40 0.05 0.40 14.12 0.08 14.20 0.17 14.37 0.06 14.43
13.45 0.05 0.40 14.17 0.08 14.25 0.17 14.42 0.06 14.48
13.50 0.05 0.40 14.22 0.08 14.30 0.17 14.47 0.06 14.53
13.55 0.05 0.40 14.27 0.08 14.35 0.17 14.52 0.06 14.58
14.00 0.08 0.40 14.32 0.08 14.40 0.17 14.57 0.06 15.03
14.08 0.08 0.40 14.40 0.08 14.48 0.17 15.05 0.06 15.11
14.16 0.08 0.40 14.48 0.08 14.56 0.17 15.13 0.06 15.19
14.24 0.08 0.40 14.56 0.08 15.04 0.17 15.21 0.06 15.27
14.32 0.08 0.40 15.04 0.08 15.12 0.17 15.29 0.06 15.35
14.40 0.08 0.40 15.12 0.08 15.20 0.17 15.37 0.06 15.43
14.48 0.08 0.40 15.20 0.08 15.28 0.17 15.45 0.06 15.51
14.56 0.08 0.40 15.28 0.08 15.36 0.17 15.53 0.06 15.59
15.04 0.08 0.40 15.36 0.08 15.44 0.17 16.01 0.06 16.07
15.12 0.08 0.40 15.44 0.08 15.52 0.17 16.09 0.06 16.15
15.20 0.08 0.40 15.52 0.08 16.00 0.17 16.17 0.06 16.23
15.28 0.08 0.40 16.00 0.08 16.08 0.17 16.25 0.06 16.31
15.36 0.08 0.40 16.08 0.08 16.16 0.17 16.33 0.06 16.39
15.44 0.08 0.40 16.16 0.08 16.24 0.17 16.41 0.06 16.47
15.52 0.08 0.40 16.24 0.08 16.32 0.17 16.49 0.06 16.55
16.00 0.08 0.40 16.32 0.08 16.40 0.17 16.57 0.06 17.03
16.08 0.08 0.40 16.40 0.08 16.48 0.17 17.05 0.06 17.11
16.16 0.08 0.40 16.48 0.08 16.56 0.17 17.13 0.06 17.19
16.24 0.08 0.40 16.56 0.08 17.04 0.17 17.21 0.06 17.27
16.32 0.08 0.40 17.04 0.08 17.12 0.17 17.29 0.06 17.35
16.40 0.08 0.40 17.12 0.08 17.20 0.17 17.37 0.06 17.43
16.48 0.08 0.40 17.20 0.08 17.28 0.17 17.45 0.06 17.51
16.56 0.08 0.40 17.28 0.08 17.36 0.17 17.53 0.06 17.59
17.04 0.08 0.40 17.36 0.08 17.44 0.17 18.01 0.06 18.07
17.12 0.08 0.40 17.44 0.08 17.52 0.17 18.09 0.06 18.15
17.20 0.08 0.40 17.52 0.08 18.00 0.17 18.17 0.06 18.23
17.28 0.05 0.40 18.00 0.08 18.08 0.17 18.25 0.06 18.31
17.33 0.05 0.40 18.05 0.08 18.13 0.17 18.30 0.06 18.36
17.38 0.05 0.40 18.10 0.08 18.18 0.17 18.35 0.06 18.41
17.43 0.05 0.40 18.15 0.08 18.23 0.17 18.40 0.06 18.46
17.48 0.05 0.40 18.20 0.08 18.28 0.17 18.45 0.06 18.51
17.53 0.05 0.40 18.25 0.08 18.33 0.17 18.50 0.06 18.56
17.58 0.05 0.40 18.30 0.08 18.38 0.17 18.55 0.06 19.01
18.03 0.05 0.40 18.35 0.08 18.43 0.17 19.00 0.06 19.06
18.08 0.05 0.40 18.40 0.08 18.48 0.17 19.05 0.06 19.11
18.13 0.05 0.40 18.45 0.08 18.53 0.17 19.10 0.06 19.16
18.18 0.05 0.40 18.50 0.08 18.58 0.17 19.15 0.06 19.21
18.23 0.05 0.40 18.55 0.08 19.03 0.17 19.20 0.06 19.26
18.28 0.05 0.40 19.00 0.08 19.08 0.17 19.25 0.06 19.31
18.33 0.05 0.40 19.05 0.08 19.13 0.17 19.30 0.06 19.36
18.38 0.05 0.40 19.10 0.08 19.18 0.17 19.35 0.06 19.41
18.43 0.05 0.40 19.15 0.08 19.23 0.17 19.40 0.06 19.46
18.48 0.05 0.40 19.20 0.08 19.28 0.17 19.45 0.06 19.51
18.53 0.05 0.40 19.25 0.08 19.33 0.17 19.50 0.06 19.56
18.58 0.05 0.40 19.30 0.08 19.38 0.17 19.55 0.06 20.01
19.03 0.08 0.40 19.35 0.08 19.43 0.17 20.00 0.06 20.06
19.11 0.08 0.40 19.43 0.08 19.51 0.17 20.08 0.06 20.14
19.19 0.08 0.40 19.51 0.08 19.59 0.17 20.16 0.06 20.22
19.27 0.08 0.40 19.59 0.08 20.07 0.17 20.24 0.06 20.30
19.35 0.08 0.40 20.07 0.08 20.15 0.17 20.32 0.06 20.38
19.43 0.08 0.40 20.15 0.08 20.23 0.17 20.40 0.06 20.46
19.51 0.08 0.40 20.23 0.08 20.31 0.17 20.48 0.06 20.54
19.59 0.08 0.40 20.31 0.08 20.39 0.17 20.56 0.06 21.02
20.07 0.08 0.40 20.39 0.08 20.47 0.17 21.04 0.06 21.10
CONTINUA
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SERVITURISMO RUTA N° 33
          
HORAS DE
SALIDA FRECUENCIA TIEMPO 
HORA DE
SALIDA DE
LA
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
PASO POR TIEMPO 
HORA DE
PASO POR 
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
LLEGADA AL
BUSETA  TER-CABLE UNIVERSIDAD UNIV-CABLE EL CABLE
CABLE -
CRUCE
CRUCE
PANAMERICANA
CRUCE -
NUBIA
CAMPUS LA
NUBIA
5.40 0.04 0.30 6.02 0.08 6.10 0.16 6.26 0.06 6.32
5.44 0.04 0.30 6.06 0.08 6.14 0.16 6.30 0.06 6.36
5.48 0.04 0.30 6.10 0.08 6.18 0.16 6.34 0.06 6.40
5.52 0.04 0.30 6.14 0.08 6.22 0.16 6.38 0.06 6.44
5.56 0.04 0.30 6.18 0.08 6.26 0.16 6.42 0.06 6.48
6.00 0.04 0.30 6.22 0.08 6.30 0.16 6.46 0.06 6.52
6.04 0.04 0.30 6.26 0.08 6.34 0.16 6.50 0.06 6.56
6.08 0.04 0.30 6.30 0.08 6.38 0.16 6.54 0.06 7.00
6.12 0.04 0.30 6.34 0.08 6.42 0.16 6.58 0.06 7.04
6.16 0.04 0.30 6.38 0.08 6.46 0.16 7.02 0.06 7.08
6.20 0.04 0.30 6.42 0.08 6.50 0.16 7.06 0.06 7.12
6.24 0.04 0.30 6.46 0.08 6.54 0.16 7.10 0.06 7.16
6.28 0.04 0.30 6.50 0.08 6.58 0.16 7.14 0.06 7.20
6.32 0.04 0.30 6.54 0.08 7.02 0.16 7.18 0.06 7.24
6.36 0.04 0.30 6.58 0.08 7.06 0.16 7.22 0.06 7.28
6.40 0.04 0.30 7.02 0.08 7.10 0.16 7.26 0.06 7.32
6.44 0.04 0.30 7.06 0.08 7.14 0.16 7.30 0.06 7.36
6.48 0.04 0.30 7.10 0.08 7.18 0.16 7.34 0.06 7.40
6.52 0.04 0.30 7.14 0.08 7.22 0.16 7.38 0.06 7.44
6.56 0.04 0.30 7.18 0.08 7.26 0.16 7.42 0.06 7.48
7.00 0.04 0.30 7.22 0.08 7.30 0.16 7.46 0.06 7.52
7.04 0.04 0.30 7.26 0.08 7.34 0.16 7.50 0.06 7.56
7.08 0.04 0.30 7.30 0.08 7.38 0.16 7.54 0.06 8.00
7.12 0.04 0.30 7.34 0.08 7.42 0.16 7.58 0.06 8.04
7.16 0.04 0.30 7.38 0.08 7.46 0.16 8.02 0.06 8.08
7.20 0.04 0.30 7.42 0.08 7.50 0.16 8.06 0.06 8.12
7.24 0.04 0.30 7.46 0.08 7.54 0.16 8.10 0.06 8.16
7.28 0.04 0.30 7.50 0.08 7.58 0.16 8.14 0.06 8.20
7.32 0.04 0.30 7.54 0.08 8.02 0.16 8.18 0.06 8.24
7.36 0.04 0.30 7.58 0.08 8.06 0.16 8.22 0.06 8.28
7.40 0.04 0.30 8.02 0.08 8.10 0.16 8.26 0.06 8.32
7.44 0.04 0.30 8.06 0.08 8.14 0.16 8.30 0.06 8.36
7.48 0.04 0.30 8.10 0.08 8.18 0.16 8.34 0.06 8.40
7.52 0.04 0.30 8.14 0.08 8.22 0.16 8.38 0.06 8.44
7.56 0.04 0.30 8.18 0.08 8.26 0.16 8.42 0.06 8.48
8.00 0.04 0.30 8.22 0.08 8.30 0.16 8.46 0.06 8.52
8.04 0.04 0.30 8.26 0.08 8.34 0.16 8.50 0.06 8.56
8.08 0.04 0.30 8.30 0.08 8.38 0.16 8.54 0.06 9.00
8.12 0.04 0.30 8.34 0.08 8.42 0.16 8.58 0.06 9.04
8.16 0.04 0.30 8.38 0.08 8.46 0.16 9.02 0.06 9.08
8.20 0.04 0.30 8.42 0.08 8.50 0.16 9.06 0.06 9.12
8.24 0.04 0.30 8.46 0.08 8.54 0.16 9.10 0.06 9.16
8.28 0.04 0.30 8.50 0.08 8.58 0.16 9.14 0.06 9.20
8.32 0.04 0.30 8.54 0.08 9.02 0.16 9.18 0.06 9.24
8.36 0.04 0.30 8.58 0.08 9.06 0.16 9.22 0.06 9.28
8.40 0.04 0.30 9.02 0.08 9.10 0.16 9.26 0.06 9.32
8.44 0.04 0.30 9.06 0.08 9.14 0.16 9.30 0.06 9.36
8.48 0.04 0.30 9.10 0.08 9.18 0.16 9.34 0.06 9.40
8.52 0.04 0.30 9.14 0.08 9.22 0.16 9.38 0.06 9.44
8.56 0.04 0.30 9.18 0.08 9.26 0.16 9.42 0.06 9.48
9.00 0.04 0.30 9.22 0.08 9.30 0.16 9.46 0.06 9.52
9.04 0.04 0.30 9.26 0.08 9.34 0.16 9.50 0.06 9.56
9.08 0.04 0.30 9.30 0.08 9.38 0.16 9.54 0.06 10.00
9.12 0.04 0.30 9.34 0.08 9.42 0.16 9.58 0.06 10.04
9.16 0.04 0.30 9.38 0.08 9.46 0.16 10.02 0.06 10.08
9.20 0.04 0.30 9.42 0.08 9.50 0.16 10.06 0.06 10.12
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9.24 0.04 0.30 9.46 0.08 9.54 0.16 10.10 0.06 10.16
9.28 0.04 0.30 9.50 0.08 9.58 0.16 10.14 0.06 10.20
9.32 0.04 0.30 9.54 0.08 10.02 0.16 10.18 0.06 10.24
9.36 0.04 0.30 9.58 0.08 10.06 0.16 10.22 0.06 10.28
9.40 0.04 0.30 10.02 0.08 10.10 0.16 10.26 0.06 10.32
9.44 0.04 0.30 10.06 0.08 10.14 0.16 10.30 0.06 10.36
9.48 0.04 0.30 10.10 0.08 10.18 0.16 10.34 0.06 10.40
9.52 0.04 0.30 10.14 0.08 10.22 0.16 10.38 0.06 10.44
9.56 0.04 0.30 10.18 0.08 10.26 0.16 10.42 0.06 10.48
10.00 0.04 0.30 10.22 0.08 10.30 0.16 10.46 0.06 10.52
10.04 0.04 0.30 10.26 0.08 10.34 0.16 10.50 0.06 10.56
10.08 0.04 0.30 10.30 0.08 10.38 0.16 10.54 0.06 11.00
10.12 0.04 0.30 10.34 0.08 10.42 0.16 10.58 0.06 11.04
10.16 0.04 0.30 10.38 0.08 10.46 0.16 11.02 0.06 11.08
10.20 0.04 0.30 10.42 0.08 10.50 0.16 11.06 0.06 11.12
10.24 0.04 0.30 10.46 0.08 10.54 0.16 11.10 0.06 11.16
10.28 0.04 0.30 10.50 0.08 10.58 0.16 11.14 0.06 11.20
10.32 0.04 0.30 10.54 0.08 11.02 0.16 11.18 0.06 11.24
10.36 0.04 0.30 10.58 0.08 11.06 0.16 11.22 0.06 11.28
10.40 0.04 0.30 11.02 0.08 11.10 0.16 11.26 0.06 11.32
10.44 0.04 0.30 11.06 0.08 11.14 0.16 11.30 0.06 11.36
10.48 0.04 0.30 11.10 0.08 11.18 0.16 11.34 0.06 11.40
10.52 0.04 0.30 11.14 0.08 11.22 0.16 11.38 0.06 11.44
10.56 0.04 0.30 11.18 0.08 11.26 0.16 11.42 0.06 11.48
11.00 0.04 0.30 11.22 0.08 11.30 0.16 11.46 0.06 11.52
11.04 0.04 0.30 11.26 0.08 11.34 0.16 11.50 0.06 11.56
11.08 0.04 0.30 11.30 0.08 11.38 0.16 11.54 0.06 12.00
11.12 0.04 0.30 11.34 0.08 11.42 0.16 11.58 0.06 12.04
11.16 0.04 0.30 11.38 0.08 11.46 0.16 12.02 0.06 12.08
11.20 0.04 0.30 11.42 0.08 11.50 0.16 12.06 0.06 12.12
11.24 0.04 0.30 11.46 0.08 11.54 0.16 12.10 0.06 12.16
11.28 0.04 0.30 11.50 0.08 11.58 0.16 12.14 0.06 12.20
11.32 0.04 0.30 11.54 0.08 12.02 0.16 12.18 0.06 12.24
11.36 0.04 0.30 11.58 0.08 12.06 0.16 12.22 0.06 12.28
11.40 0.04 0.30 12.02 0.08 12.10 0.16 12.26 0.06 12.32
11.44 0.04 0.30 12.06 0.08 12.14 0.16 12.30 0.06 12.36
11.48 0.04 0.30 12.10 0.08 12.18 0.16 12.34 0.06 12.40
11.52 0.04 0.30 12.14 0.08 12.22 0.16 12.38 0.06 12.44
11.56 0.04 0.30 12.18 0.08 12.26 0.16 12.42 0.06 12.48
12.00 0.04 0.30 12.22 0.08 12.30 0.16 12.46 0.06 12.52
12.04 0.04 0.30 12.26 0.08 12.34 0.16 12.50 0.06 12.56
12.08 0.04 0.30 12.30 0.08 12.38 0.16 12.54 0.06 13.00
12.12 0.04 0.30 12.34 0.08 12.42 0.16 12.58 0.06 13.04
12.16 0.04 0.30 12.38 0.08 12.46 0.16 13.02 0.06 13.08
12.20 0.04 0.30 12.42 0.08 12.50 0.16 13.06 0.06 13.12
12.24 0.04 0.30 12.46 0.08 12.54 0.16 13.10 0.06 13.16
12.28 0.04 0.30 12.50 0.08 12.58 0.16 13.14 0.06 13.20
12.32 0.04 0.30 12.54 0.08 13.02 0.16 13.18 0.06 13.24
12.36 0.04 0.30 12.58 0.08 13.06 0.16 13.22 0.06 13.28
12.40 0.04 0.30 13.02 0.08 13.10 0.16 13.26 0.06 13.32
12.44 0.04 0.30 13.06 0.08 13.14 0.16 13.30 0.06 13.36
12.48 0.04 0.30 13.10 0.08 13.18 0.16 13.34 0.06 13.40
12.52 0.04 0.30 13.14 0.08 13.22 0.16 13.38 0.06 13.44
12.56 0.04 0.30 13.18 0.08 13.26 0.16 13.42 0.06 13.48
13.00 0.04 0.30 13.22 0.08 13.30 0.16 13.46 0.06 13.52
13.04 0.04 0.30 13.26 0.08 13.34 0.16 13.50 0.06 13.56
13.08 0.04 0.30 13.30 0.08 13.38 0.16 13.54 0.06 14.00
13.12 0.04 0.30 13.34 0.08 13.42 0.16 13.58 0.06 14.04
13.16 0.04 0.30 13.38 0.08 13.46 0.16 14.02 0.06 14.08
13.20 0.04 0.30 13.42 0.08 13.50 0.16 14.06 0.06 14.12
13.24 0.04 0.30 13.46 0.08 13.54 0.16 14.10 0.06 14.16
13.28 0.04 0.30 13.50 0.08 13.58 0.16 14.14 0.06 14.20
13.32 0.04 0.30 13.54 0.08 14.02 0.16 14.18 0.06 14.24
13.36 0.04 0.30 13.58 0.08 14.06 0.16 14.22 0.06 14.28
13.40 0.04 0.30 14.02 0.08 14.10 0.16 14.26 0.06 14.32
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13.44 0.04 0.30 14.06 0.08 14.14 0.16 14.30 0.06 14.36
13.48 0.04 0.30 14.10 0.08 14.18 0.16 14.34 0.06 14.40
13.52 0.04 0.30 14.14 0.08 14.22 0.16 14.38 0.06 14.44
13.56 0.04 0.30 14.18 0.08 14.26 0.16 14.42 0.06 14.48
14.00 0.04 0.30 14.22 0.08 14.30 0.16 14.46 0.06 14.52
14.04 0.04 0.30 14.26 0.08 14.34 0.16 14.50 0.06 14.56
14.08 0.04 0.30 14.30 0.08 14.38 0.16 14.54 0.06 15.00
14.12 0.04 0.30 14.34 0.08 14.42 0.16 14.58 0.06 15.04
14.16 0.04 0.30 14.38 0.08 14.46 0.16 15.02 0.06 15.08
14.20 0.04 0.30 14.42 0.08 14.50 0.16 15.06 0.06 15.12
14.24 0.04 0.30 14.46 0.08 14.54 0.16 15.10 0.06 15.16
14.28 0.04 0.30 14.50 0.08 14.58 0.16 15.14 0.06 15.20
14.32 0.04 0.30 14.54 0.08 15.02 0.16 15.18 0.06 15.24
14.36 0.04 0.30 14.58 0.08 15.06 0.16 15.22 0.06 15.28
14.40 0.04 0.30 15.02 0.08 15.10 0.16 15.26 0.06 15.32
14.44 0.04 0.30 15.06 0.08 15.14 0.16 15.30 0.06 15.36
14.48 0.04 0.30 15.10 0.08 15.18 0.16 15.34 0.06 15.40
14.52 0.04 0.30 15.14 0.08 15.22 0.16 15.38 0.06 15.44
14.56 0.04 0.30 15.18 0.08 15.26 0.16 15.42 0.06 15.48
15.00 0.04 0.30 15.22 0.08 15.30 0.16 15.46 0.06 15.52
15.04 0.04 0.30 15.26 0.08 15.34 0.16 15.50 0.06 15.56
15.08 0.04 0.30 15.30 0.08 15.38 0.16 15.54 0.06 16.00
15.12 0.04 0.30 15.34 0.08 15.42 0.16 15.58 0.06 16.04
15.16 0.04 0.30 15.38 0.08 15.46 0.16 16.02 0.06 16.08
15.20 0.04 0.30 15.42 0.08 15.50 0.16 16.06 0.06 16.12
15.24 0.04 0.30 15.46 0.08 15.54 0.16 16.10 0.06 16.16
15.28 0.04 0.30 15.50 0.08 15.58 0.16 16.14 0.06 16.20
15.32 0.04 0.30 15.54 0.08 16.02 0.16 16.18 0.06 16.24
15.36 0.04 0.30 15.58 0.08 16.06 0.16 16.22 0.06 16.28
15.40 0.04 0.30 16.02 0.08 16.10 0.16 16.26 0.06 16.32
15.44 0.04 0.30 16.06 0.08 16.14 0.16 16.30 0.06 16.36
15.48 0.04 0.30 16.10 0.08 16.18 0.16 16.34 0.06 16.40
15.52 0.04 0.30 16.14 0.08 16.22 0.16 16.38 0.06 16.44
15.56 0.04 0.30 16.18 0.08 16.26 0.16 16.42 0.06 16.48
16.00 0.04 0.30 16.22 0.08 16.30 0.16 16.46 0.06 16.52
16.04 0.04 0.30 16.26 0.08 16.34 0.16 16.50 0.06 16.56
16.08 0.04 0.30 16.30 0.08 16.38 0.16 16.54 0.06 17.00
16.12 0.04 0.30 16.34 0.08 16.42 0.16 16.58 0.06 17.04
16.16 0.04 0.30 16.38 0.08 16.46 0.16 17.02 0.06 17.08
16.20 0.04 0.30 16.42 0.08 16.50 0.16 17.06 0.06 17.12
16.24 0.04 0.30 16.46 0.08 16.54 0.16 17.10 0.06 17.16
16.28 0.04 0.30 16.50 0.08 16.58 0.16 17.14 0.06 17.20
16.32 0.04 0.30 16.54 0.08 17.02 0.16 17.18 0.06 17.24
16.36 0.04 0.30 16.58 0.08 17.06 0.16 17.22 0.06 17.28
16.40 0.04 0.30 17.02 0.08 17.10 0.16 17.26 0.06 17.32
16.44 0.04 0.30 17.06 0.08 17.14 0.16 17.30 0.06 17.36
16.48 0.04 0.30 17.10 0.08 17.18 0.16 17.34 0.06 17.40
16.52 0.04 0.30 17.14 0.08 17.22 0.16 17.38 0.06 17.44
16.56 0.04 0.30 17.18 0.08 17.26 0.16 17.42 0.06 17.48
17.00 0.04 0.30 17.22 0.08 17.30 0.16 17.46 0.06 17.52
17.04 0.04 0.30 17.26 0.08 17.34 0.16 17.50 0.06 17.56
17.08 0.04 0.30 17.30 0.08 17.38 0.16 17.54 0.06 18.00
17.12 0.04 0.30 17.34 0.08 17.42 0.16 17.58 0.06 18.04
17.16 0.04 0.30 17.38 0.08 17.46 0.16 18.02 0.06 18.08
17.20 0.04 0.30 17.42 0.08 17.50 0.16 18.06 0.06 18.12
17.24 0.04 0.30 17.46 0.08 17.54 0.16 18.10 0.06 18.16
17.28 0.04 0.30 17.50 0.08 17.58 0.16 18.14 0.06 18.20
17.32 0.04 0.30 17.54 0.08 18.02 0.16 18.18 0.06 18.24
17.36 0.04 0.30 17.58 0.08 18.06 0.16 18.22 0.06 18.28
17.40 0.04 0.30 18.02 0.08 18.10 0.16 18.26 0.06 18.32
17.44 0.04 0.30 18.06 0.08 18.14 0.16 18.30 0.06 18.36
17.48 0.04 0.30 18.10 0.08 18.18 0.16 18.34 0.06 18.40
17.52 0.04 0.30 18.14 0.08 18.22 0.16 18.38 0.06 18.44
17.56 0.04 0.30 18.18 0.08 18.26 0.16 18.42 0.06 18.48
18.00 0.04 0.30 18.22 0.08 18.30 0.16 18.46 0.06 18.52
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18.04 0.04 0.30 18.26 0.08 18.34 0.16 18.50 0.06 18.56
18.08 0.04 0.30 18.30 0.08 18.38 0.16 18.54 0.06 19.00
18.12 0.04 0.30 18.34 0.08 18.42 0.16 18.58 0.06 19.04
18.16 0.04 0.30 18.38 0.08 18.46 0.16 19.02 0.06 19.08
18.20 0.04 0.30 18.42 0.08 18.50 0.16 19.06 0.06 19.12
18.24 0.04 0.30 18.46 0.08 18.54 0.16 19.10 0.06 19.16
18.28 0.04 0.30 18.50 0.08 18.58 0.16 19.14 0.06 19.20
18.32 0.04 0.30 18.54 0.08 19.02 0.16 19.18 0.06 19.24
18.36 0.04 0.30 18.58 0.08 19.06 0.16 19.22 0.06 19.28
18.40 0.04 0.30 19.02 0.08 19.10 0.16 19.26 0.06 19.32
18.44 0.04 0.30 19.06 0.08 19.14 0.16 19.30 0.06 19.36
18.48 0.04 0.30 19.10 0.08 19.18 0.16 19.34 0.06 19.40
18.52 0.04 0.30 19.14 0.08 19.22 0.16 19.38 0.06 19.44
18.56 0.04 0.30 19.18 0.08 19.26 0.16 19.42 0.06 19.48
19.00 0.04 0.30 19.22 0.08 19.30 0.16 19.46 0.06 19.52
19.04 0.04 0.30 19.26 0.08 19.34 0.16 19.50 0.06 19.56
19.08 0.04 0.30 19.30 0.08 19.38 0.16 19.54 0.06 20.00
19.12 0.04 0.30 19.34 0.08 19.42 0.16 19.58 0.06 20.04
19.16 0.04 0.30 19.38 0.08 19.46 0.16 20.02 0.06 20.08
19.20 0.04 0.30 19.42 0.08 19.50 0.16 20.06 0.06 20.12
19.24 0.04 0.30 19.46 0.08 19.54 0.16 20.10 0.06 20.16
19.28 0.04 0.30 19.50 0.08 19.58 0.16 20.14 0.06 20.20
19.32 0.04 0.30 19.54 0.08 20.02 0.16 20.18 0.06 20.24
19.36 0.04 0.30 19.58 0.08 20.06 0.16 20.22 0.06 20.28
19.40 0.04 0.30 20.02 0.08 20.10 0.16 20.26 0.06 20.32
19.44 0.04 0.30 20.06 0.08 20.14 0.16 20.30 0.06 20.36
19.48 0.04 0.30 20.10 0.08 20.18 0.16 20.34 0.06 20.40
19.52 0.04 0.30 20.14 0.08 20.22 0.16 20.38 0.06 20.44
19.56 0.04 0.30 20.18 0.08 20.26 0.16 20.42 0.06 20.48
20.00 0.04 0.30 20.22 0.08 20.30 0.16 20.46 0.06 20.52
20.04 0.04 0.30 20.26 0.08 20.34 0.16 20.50 0.06 20.56
20.08 0.04 0.30 20.30 0.08 20.38 0.16 20.54 0.06 21.00
20.12 0.04 0.30 20.34 0.08 20.42 0.16 20.58 0.06 21.04
20.16 0.04 0.30 20.38 0.08 20.46 0.16 21.02 0.06 21.08
20.20 0.04 0.30 20.42 0.08 20.50 0.16 21.06 0.06 21.12
20.24 0.04 0.30 20.46 0.08 20.54 0.16 21.10 0.06 21.16
20.28 0.04 0.30 20.50 0.08 20.58 0.16 21.14 0.06 21.20
20.32 0.04 0.30 20.54 0.08 21.02 0.16 21.18 0.06 21.24
20.36 0.04 0.30 20.58 0.08 21.06 0.16 21.22 0.06 21.28
20.40 0.04 0.30 21.02 0.08 21.10 0.16 21.26 0.06 21.32
20.44 0.04 0.30 21.06 0.08 21.14 0.16 21.30 0.06 21.36
20.48 0.04 0.30 21.10 0.08 21.18 0.16 21.34 0.06 21.40
20.52 0.04 0.30 21.14 0.08 21.22 0.16 21.38 0.06 21.44
20.56 0.04 0.30 21.18 0.08 21.26 0.16 21.42 0.06 21.48
21.00          
CONTINUA
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AUTOLEGAL RUTA N° 24
        
HORAS DE
SALIDA FRECUENCIA TIEMPO 
HORA DE
PASO POR TIEMPO 
HORA DE
PASO POR 
TIEMPO
CAMINATA
HORA DE
LLEGADA AL
BUSETA  TER-CABLE UNIVERSIDAD UNIVERS.-CRUCE
CRUCE PTE
LIBERTAD
CRUCE -
NUBIA
CAMPUS LA
NUBIA
5.30 0.05 0.45 6.15 0.15 6.30 0.10 6.40
5.35 0.05 0.45 6.20 0.15 6.35 0.10 6.45
5.40 0.05 0.45 6.25 0.15 6.40 0.10 6.50
5.45 0.05 0.45 6.30 0.15 6.45 0.10 6.55
5.50 0.05 0.45 6.35 0.15 6.50 0.10 7.00
5.55 0.05 0.45 6.40 0.15 6.55 0.10 7.05
6.00 0.05 0.45 6.45 0.15 7.00 0.10 7.10
6.05 0.05 0.45 6.50 0.15 7.05 0.10 7.15
6.10 0.05 0.45 6.55 0.15 7.10 0.10 7.20
6.15 0.05 0.45 7.00 0.15 7.15 0.10 7.25
6.20 0.05 0.45 7.05 0.15 7.20 0.10 7.30
6.25 0.05 0.45 7.10 0.15 7.25 0.10 7.35
6.30 0.06 0.45 7.15 0.15 7.30 0.10 7.40
6.36 0.06 0.45 7.21 0.15 7.36 0.10 7.46
6.42 0.06 0.45 7.27 0.15 7.42 0.10 7.52
6.48 0.06 0.45 7.33 0.15 7.48 0.10 7.58
6.54 0.06 0.45 7.39 0.15 7.54 0.10 8.04
7.00 0.06 0.45 7.45 0.15 8.00 0.10 8.10
7.06 0.06 0.45 7.51 0.15 8.06 0.10 8.16
7.12 0.06 0.45 7.57 0.15 8.12 0.10 8.22
7.18 0.06 0.45 8.03 0.15 8.18 0.10 8.28
7.24 0.06 0.45 8.09 0.15 8.24 0.10 8.34
7.30 0.06 0.45 8.15 0.15 8.30 0.10 8.40
7.36 0.06 0.45 8.21 0.15 8.36 0.10 8.46
7.42 0.06 0.45 8.27 0.15 8.42 0.10 8.52
7.48 0.06 0.45 8.33 0.15 8.48 0.10 8.58
7.54 0.06 0.45 8.39 0.15 8.54 0.10 9.04
8.00 0.06 0.45 8.45 0.15 9.00 0.10 9.10
8.06 0.06 0.45 8.51 0.15 9.06 0.10 9.16
8.12 0.06 0.45 8.57 0.15 9.12 0.10 9.22
8.18 0.06 0.45 9.03 0.15 9.18 0.10 9.28
8.24 0.06 0.45 9.09 0.15 9.24 0.10 9.34
8.30 0.06 0.45 9.15 0.15 9.30 0.10 9.40
8.36 0.06 0.45 9.21 0.15 9.36 0.10 9.46
8.42 0.06 0.45 9.27 0.15 9.42 0.10 9.52
8.48 0.06 0.45 9.33 0.15 9.48 0.10 9.58
8.54 0.06 0.45 9.39 0.15 9.54 0.10 10.04
9.00 0.06 0.45 9.45 0.15 10.00 0.10 10.10
9.06 0.06 0.45 9.51 0.15 10.06 0.10 10.16
9.12 0.06 0.45 9.57 0.15 10.12 0.10 10.22
9.18 0.06 0.45 10.03 0.15 10.18 0.10 10.28
9.24 0.06 0.45 10.09 0.15 10.24 0.10 10.34
9.30 0.06 0.45 10.15 0.15 10.30 0.10 10.40
9.36 0.06 0.45 10.21 0.15 10.36 0.10 10.46
9.42 0.06 0.45 10.27 0.15 10.42 0.10 10.52
9.48 0.06 0.45 10.33 0.15 10.48 0.10 10.58
9.54 0.06 0.45 10.39 0.15 10.54 0.10 11.04
10.00 0.06 0.45 10.45 0.15 11.00 0.10 11.10
10.06 0.06 0.45 10.51 0.15 11.06 0.10 11.16
10.12 0.06 0.45 10.57 0.15 11.12 0.10 11.22
10.18 0.06 0.45 11.03 0.15 11.18 0.10 11.28
10.24 0.06 0.45 11.09 0.15 11.24 0.10 11.34
10.30 0.06 0.45 11.15 0.15 11.30 0.10 11.40
10.36 0.06 0.45 11.21 0.15 11.36 0.10 11.46
10.42 0.06 0.45 11.27 0.15 11.42 0.10 11.52
10.48 0.06 0.45 11.33 0.15 11.48 0.10 11.58
10.54 0.06 0.45 11.39 0.15 11.54 0.10 12.04
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11.00 0.06 0.45 11.45 0.15 12.00 0.10 12.10
11.06 0.06 0.45 11.51 0.15 12.06 0.10 12.16
11.12 0.06 0.45 11.57 0.15 12.12 0.10 12.22
11.18 0.06 0.45 12.03 0.15 12.18 0.10 12.28
11.24 0.06 0.45 12.09 0.15 12.24 0.10 12.34
11.30 0.06 0.45 12.15 0.15 12.30 0.10 12.40
11.36 0.06 0.45 12.21 0.15 12.36 0.10 12.46
11.42 0.06 0.45 12.27 0.15 12.42 0.10 12.52
11.48 0.06 0.45 12.33 0.15 12.48 0.10 12.58
11.54 0.06 0.45 12.39 0.15 12.54 0.10 13.04
12.00 0.05 0.45 12.45 0.15 13.00 0.10 13.10
12.05 0.05 0.45 12.50 0.15 13.05 0.10 13.15
12.10 0.05 0.45 12.55 0.15 13.10 0.10 13.20
12.15 0.05 0.45 13.00 0.15 13.15 0.10 13.25
12.20 0.05 0.45 13.05 0.15 13.20 0.10 13.30
12.25 0.05 0.45 13.10 0.15 13.25 0.10 13.35
12.30 0.05 0.45 13.15 0.15 13.30 0.10 13.40
12.35 0.05 0.45 13.20 0.15 13.35 0.10 13.45
12.40 0.05 0.45 13.25 0.15 13.40 0.10 13.50
12.45 0.05 0.45 13.30 0.15 13.45 0.10 13.55
12.50 0.05 0.45 13.35 0.15 13.50 0.10 14.00
12.55 0.05 0.45 13.40 0.15 13.55 0.10 14.05
13.00 0.05 0.45 13.45 0.15 14.00 0.10 14.10
13.05 0.05 0.45 13.50 0.15 14.05 0.10 14.15
13.10 0.05 0.45 13.55 0.15 14.10 0.10 14.20
13.15 0.05 0.45 14.00 0.15 14.15 0.10 14.25
13.20 0.05 0.45 14.05 0.15 14.20 0.10 14.30
13.25 0.05 0.45 14.10 0.15 14.25 0.10 14.35
13.30 0.05 0.45 14.15 0.15 14.30 0.10 14.40
13.35 0.05 0.45 14.20 0.15 14.35 0.10 14.45
13.40 0.05 0.45 14.25 0.15 14.40 0.10 14.50
13.45 0.05 0.45 14.30 0.15 14.45 0.10 14.55
13.50 0.05 0.45 14.35 0.15 14.50 0.10 15.00
13.55 0.05 0.45 14.40 0.15 14.55 0.10 15.05
14.00 0.06 0.45 14.45 0.15 15.00 0.10 15.10
14.06 0.06 0.45 14.51 0.15 15.06 0.10 15.16
14.12 0.06 0.45 14.57 0.15 15.12 0.10 15.22
14.18 0.06 0.45 15.03 0.15 15.18 0.10 15.28
14.24 0.06 0.45 15.09 0.15 15.24 0.10 15.34
14.30 0.06 0.45 15.15 0.15 15.30 0.10 15.40
14.36 0.06 0.45 15.21 0.15 15.36 0.10 15.46
14.42 0.06 0.45 15.27 0.15 15.42 0.10 15.52
14.48 0.06 0.45 15.33 0.15 15.48 0.10 15.58
14.54 0.06 0.45 15.39 0.15 15.54 0.10 16.04
15.00 0.06 0.45 15.45 0.15 16.00 0.10 16.10
15.06 0.06 0.45 15.51 0.15 16.06 0.10 16.16
15.12 0.06 0.45 15.57 0.15 16.12 0.10 16.22
15.18 0.06 0.45 16.03 0.15 16.18 0.10 16.28
15.24 0.06 0.45 16.09 0.15 16.24 0.10 16.34
15.30 0.06 0.45 16.15 0.15 16.30 0.10 16.40
15.36 0.06 0.45 16.21 0.15 16.36 0.10 16.46
15.42 0.06 0.45 16.27 0.15 16.42 0.10 16.52
15.48 0.06 0.45 16.33 0.15 16.48 0.10 16.58
15.54 0.06 0.45 16.39 0.15 16.54 0.10 17.04
16.00 0.06 0.45 16.45 0.15 17.00 0.10 17.10
16.06 0.06 0.45 16.51 0.15 17.06 0.10 17.16
16.12 0.06 0.45 16.57 0.15 17.12 0.10 17.22
16.18 0.06 0.45 17.03 0.15 17.18 0.10 17.28
16.24 0.06 0.45 17.09 0.15 17.24 0.10 17.34
16.30 0.06 0.45 17.15 0.15 17.30 0.10 17.40
16.36 0.06 0.45 17.21 0.15 17.36 0.10 17.46
16.42 0.06 0.45 17.27 0.15 17.42 0.10 17.52
16.48 0.06 0.45 17.33 0.15 17.48 0.10 17.58
16.54 0.06 0.45 17.39 0.15 17.54 0.10 18.04
17.00 0.06 0.45 17.45 0.15 18.00 0.10 18.10
17.06 0.06 0.45 17.51 0.15 18.06 0.10 18.16
17.12 0.06 0.45 17.57 0.15 18.12 0.10 18.22
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17.18 0.06 0.45 18.03 0.15 18.18 0.10 18.28
17.24 0.06 0.45 18.09 0.15 18.24 0.10 18.34
17.30 0.05 0.45 18.15 0.15 18.30 0.10 18.40
17.35 0.05 0.45 18.20 0.15 18.35 0.10 18.45
17.40 0.05 0.45 18.25 0.15 18.40 0.10 18.50
17.45 0.05 0.45 18.30 0.15 18.45 0.10 18.55
17.50 0.05 0.45 18.35 0.15 18.50 0.10 19.00
17.55 0.05 0.45 18.40 0.15 18.55 0.10 19.05
18.00 0.05 0.45 18.45 0.15 19.00 0.10 19.10
18.05 0.05 0.45 18.50 0.15 19.05 0.10 19.15
18.10 0.05 0.45 18.55 0.15 19.10 0.10 19.20
18.15 0.05 0.45 19.00 0.15 19.15 0.10 19.25
18.20 0.05 0.45 19.05 0.15 19.20 0.10 19.30
18.25 0.05 0.45 19.10 0.15 19.25 0.10 19.35
18.30 0.05 0.45 19.15 0.15 19.30 0.10 19.40
18.35 0.05 0.45 19.20 0.15 19.35 0.10 19.45
18.40 0.05 0.45 19.25 0.15 19.40 0.10 19.50
18.45 0.05 0.45 19.30 0.15 19.45 0.10 19.55
18.50 0.05 0.45 19.35 0.15 19.50 0.10 20.00
18.55 0.05 0.45 19.40 0.15 19.55 0.10 20.05
19.00 0.05 0.45 19.45 0.15 20.00 0.10 20.10
19.05 0.05 0.45 19.50 0.15 20.05 0.10 20.15
19.10 0.05 0.45 19.55 0.15 20.10 0.10 20.20
19.15 0.05 0.45 20.00 0.15 20.15 0.10 20.25
19.20 0.05 0.45 20.05 0.15 20.20 0.10 20.30
19.25 0.05 0.45 20.10 0.15 20.25 0.10 20.35
19.30  0.45 20.15 0.15 20.30 0.10 20.40
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ANEXO F 
Formato de Encuesta
  
  
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SECCIONAL MANIZALES
ENCUESTA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE : _____________________________________ ________________________________________________________________ CODIGO:________________________
DIRECCION RESIDENCIA : ________________________________________ _____________________________________________________________ FECHA:________________________
MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO
1- ¿Qué modo de transporte utiliza para desplazarse a la sede del Campus de la Nubia y cual es su hora de 
llegada? Si en un día realiza varios desplazamientos marque varias X
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
LLEGATP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR
6.30 - 7                  
7.30 - 8                  
8.30 - 9                  
9.30 - 10                  
10.30 - 11                  
11.30 - 12                  
12.30 - 1                  
1.30 - 2                  
2.30 - 3                  
3.30 - 4                  
4.30 - 5                  
5.30 - 6                  
2- ¿Qué modo de transporte utiliza para su salida de la sede del Campus de la Nubia y a que hora
sale? 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
SALIDATP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR TP TU TPR
6.30 - 7                  
7.30 - 8                  
8.30 - 9                  
9.30 - 10                  
10.30 - 11                  
11.30 - 12                  
12.30 - 1                  
1.30 - 2                  
2.30 - 3                  
3.30 - 4                  
4.30 - 5                  
5.30 - 6                  
6.30 - 8                  
TP- TRANSPORTE PUBLICO TU- TRANSPORTE UNIVERSITARIO TPR- TRANSPORTE PROPIO
ANEXO H
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ANEXO H 
Gráficas de demanda y oferta para la llegada y salida al Campus de la Nubia por días.
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